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Pravica do pitne vode kot človekova pravica 
Dandanes se približno ena milijarda celotne svetovne populacije še vedno sooča s 
pomanjkanjem vode in omejenim dostopom do čistega vira vode. Zaradi nezadovoljivega 
dostopa do kakovostne pitne vode umre vsak dan veliko ljudi, predvsem otrok, kar je 
posledica bolezni, ki se prenašajo z vodo. Voda je potreba vsakega posameznika, saj je 
bistvenega pomena za življenje, in zato človekova pravica. Vendar pa pravica do pitne vode v 
prvih mednarodnih dokumentih za zaščito človekovih pravic ni bila nikjer jasno zapisana. 
Organizacija Združenih narodov je pravico do vode kot temeljno človekovo pravico 
opredelila šele leta 2010. Temu pa je v letu 2016 sledila Slovenija, ko je v svojo Ustavo 
zapisala neodtujljivo pravico do pitne vode in tako uradno potrdila obstoj te človekove 
pravice. Cilj moje diplomske naloge je, poleg opredelitve koncepta človekovih pravic in 
pravice do pitne vode, ugotoviti kakšna je stopnja nujnosti in posledice vpisa pravice do pitne 
vode v Ustavo Republike Slovenije. S pomočjo različnih raziskovalnih metod ugotavljam, da 
ima vpis te pravice v Ustavo poleg ostalih dobrobiti tudi simbolen pomen, saj izpostavlja 
pojem vode kot naravno dobrino, ki je za človeka tako življenjskega kot tudi strateškega 
pomena. 
Ključne besede: voda, pitna voda, človekove pravice, Splošna deklaracija človekovih pravic, 
Ustava Republike Slovenije. 
 
The right to drinking water as a human right 
Nowadays, about one billion of the entire population is still facing water scarcity and limited 
access to a clean source of water. Insufficient access to quality drinking water causes many 
people to die, especially children, as a result of waterborne diseases. Water is the need for 
every individual, because it is essential to life, and therefore a human right. However, the 
right to drinking water was not clearly stated in the first international human rights 
instruments. It was not until 2010 that the United Nations recognized the right to water as a 
fundamental human right. Slovenia joined this in 2016, when it enshrined in its Constitution 
the inalienable right to drinking water, thus officially confirming the existence of this human 
right. The aim of my diploma thesis was to determine, in addition to defining the concept of 
human rights and the right to drinking water, the degree of necessity and consequences of its 
identification and registering the right to drinking water in the Constitution of the Republic of 
Slovenia. Through various research methods, I have found that the enrollment of this right in 
the Constitution has also a symbolic meaning, among other benefits, since it highlights the 
notion of water as a natural asset that is vital and strategic to human. 
Key words: water, drinking water, human rights, Universal Declaration of Human Rights, 
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V času, ko se je druga svetovna vojna bližala koncu, so svetovni voditelji začeli načrtovati 
nov svetovni red, ki naj bi temeljil na trajnostnem miru. Ta nov svetovni red, je opredelil 
spoštovanje človekovih pravic, mir, varnost in razvoj kot glavne cilje Organizacije Združenih 
narodov (dalje OZN). Ustanovna listina OZN
1
 (dalje UL OZN) je predvidela spodbujanje 
splošnega spoštovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse, ne 
glede na raso, spol, jezik ali vero, kot eno od sredstev za dosego zastavljenih ciljev. Generalna 
skupščina OZN je 10. decembra 1948 sprejela in razglasila Splošno deklaracijo človekovih 
pravic
2
 (dalje SDČP). SDČP je prvič ustvarila skupni standard pravic za vse ljudi in vse 
narode, brez kakršne koli diskriminacije (Kamruzzaman in Kanto Das, 2016, str. 5). 
Človekove pravice razumemo izključno kot tiste pravice, ki so neločljivo povezane zgolj z 
dejstvom, da si človek. Koncept človekovih pravic temelji na prepričanju, da je vsak človek 
upravičen do uživanja svojih pravic brez diskriminacije. Človekove pravice se v dveh 
pogledih razlikujejo od drugih pravic. Prvič, zanje je značilno, da so neločljivo povezane z 
vsemi ljudmi in njihovo človečnostjo, so neodtujljive (znotraj zakonskih meja) in veljajo za 
vse enako. Drugič, glavne odgovornosti, ki izhajajo iz človekovih pravic, so v domeni držav 
in njihovih organov (Icelandic Human Rights Centre, b.d.). 
Razdelitev človekovih pravic na tri generacije je prvi predlagal češko-francoski mednarodni 
uradnik Karel Vasak. Njegova delitev sledi načelom 'liberté, égalité in fraternité' (slovensko 
svoboda, enakost, bratstvo) francoske revolucije. Pravice prve generacije so povezane s 
svobodo in se v osnovi nanašajo na civilne in politične pravice. Pravice druge generacije so 
povezane z enakostjo, vključno z gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami. Tretja 
generacija ali tako imenovane 'solidarnostne pravice' zajemajo solidarne in kolektivne 
pravice, ki med drugim vključujejo pravico do razvoja, pravico do miru in pravico do čistega 
okolja. Razvrščanje pravic v 'generacije' temelji na tem, da vključujejo skupne in kolektivne 
pravice ter posledično premagajo individualistično moralno teorijo, na kateri temeljijo 
človekove pravice. Očitek tej teoriji je bil, da ta koncept klasifikacije človekovih pravic ni 
zgodovinsko natančen ter da preveč ostro razlikuje med vsemi človekovimi pravicami 
                                                          
1
 Ustanovna listina Združenih narodov – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1945 v San 
Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 1945. 
2
 Splošna deklaracija človekovih pravic [SDČP]. (1948). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine 
Združenih narodov št. 217 A (III), 10. decembra. 
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(Icelandic Human Rights Centre, b.d.). To naj bi bilo kontradiktorno s samimi načeli 
človekovih pravic, kot so univerzalnost, nedeljivost, soodvisnost in medsebojna povezanost. 
SDČP je v zadnjih sedemdesetih letih zagotovila trdne temelje za kolektivno razumevanje 
človekovih pravic, vendar smo danes še vedno daleč od uresničevanja teh ciljev in še naprej 
se pojavljajo grožnje samim načelom, ki jih določa SDČP. S preprostim opazovanjem, lahko 
vidimo, kako se stopnjujejo podnebne spremembe, ki že ogrožajo uresničevanje širokega 
spektra mednarodno zaščitenih človekovih pravic. Kot je osmi generalni sekretar OZN-ja, 
Ban Ki-moon izjavil: ''Reševanje našega planeta, reševanje ljudi iz revščine, pospeševanje 
gospodarske rasti…to so boji za enak cilj. Pike moremo povezati med podnebnimi 
spremembami, pomanjkanjem vode, pomanjkanjem energije, globalnim zdravjem, zanesljivo 
preskrbo s hrano in krepitvijo vloge žensk. Rešitve ene težave morajo biti rešitve za vse.'' 
Voda je naravni vir, ki je v samem središču trajnostnega razvoja ter je ključnega pomena za 
človeka in njegovo preživetje. Leta 2010 je OZN priznal vsakemu človeku pravico do varne, 
cenovno dostopne in dostopne vode (Africa Impact, 2019). To je bil eden izmed 
najpomembnejših mejnikov v boju za vodo in obenem je postal cilj trajnostnega razvoja št. 6 
(United Nations, 2019). Kljub temu več kot osemsto milijonov ljudi po vsem svetu nima 
dostopa do čiste in varne pitne vode, polovica svetovnega prebivalstva pa bo do leta 2025 
živela na območjih z vodnim stresom. Takšne statistike so osupljive in jih je nemogoče 
prezreti (Africa Impact, 2019). 
Vendar v SDČP ni bilo predvidenih pravno zavezujočih mehanizmov, ki bi omogočali nadzor 
nad implementacijo in uresničevanjem človekovih pravic. Obenem pa je podala temelj, iz 
katerega se je razvilo veliko drugih pravno zavezujočih pogodb o človekovih pravicah. 
Varstvo pravic in svoboščin iz SDČP je bilo vključeno v številne nacionalne ustave in pravne 
okvire. Ena izmed takih demokratičnih držav je Republika Slovenija (dalje Slovenija). Leta 
2013 je poslanec Brane Golubović prvi predstavil pobudo za vpis pravice do pitne vode v 
Ustavo Republike Slovenije
3
 (dalje Ustava). Le ta je bila odziv na predlog Koncesijske 
direktive Evropskega parlamenta, ki bi omogočila multinacionalkam pridobiti koncesije za 
upravljanje z vodnimi viri (Ahačič, Bregač, Gril, Košir in Zupančič, 2015, str. 131). Postopek 
razprav in glasovanj za spremembo Ustave Republike Slovenije je trajal vse do 30. novembra 
2016. Glede na vse bolj pogoste ekstremne vremenske dogodke, taljenje ledenikov, 
spremembe časovnega razporeda sezonskih dogodkov, je dolžnost in naloga demokratične 
                                                          
3
 Ustava Republike Slovenije. (1991 in dop. 2016). Uradni list Republike Slovenije št. 75/16. 30 november. 
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države, da se zaveda dejstev in predvideva dobrine in vrednote, ki omogočajo kvalitetno 




2 METODOLOŠKI NAČRT 
 
2.1 Cilji in namen diplomskega dela 
Pravica do pitne vode kot ena izmed človekovih pravic, ni posebej omenjena v SDČP. Vendar 
pa brez dostopa do pitne ne bi bilo možno uresničevati 3. člena, ki pravi, da ''vsakdo ima 
pravico do življenja'' (SPDČ, 1948). Ravno tako, brez dostopa do vode ne bi bilo mogoče 
uresničiti drugih pravic, kot so ''pravica do življenjskega standarda, primernega za zdravje in 
blaginjo'' (SPDČ, 1948, 25. člen). Soočamo se z vprašanjem ali je pravico do pitne vode 
potrebno posebej zaščititi in kako kategorizirati pravico do pitne vode, ali spada pod okrilje 
prve generacije ali tretje generacije človekovih pravic. Iz tega inherentno sledi pomembnost in 
zaščita te pravice. 
Leta 2002 je Odbor OZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice sprejel Splošni 
Komentar št. 15 o pravici do pitne vode. Člen I. navaja, da je človekova pravica do vode 
eksistencialnega pomena za človekovo življenje in človekovo dostojanstvo ter je predpogoj za 
uresničevanje drugih človekovih pravic (UN Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, 2002). Komentar št. 15 je prav tako opredelil pravico do vode kot pravico vseh do 
zadostne, varne, sprejemljive in fizično dostopne in cenovno dostopne vode za osebno in 
domačo uporabo. Generalna skupščina OZN je leta 2010 z Resolucijo 64/292
4
 izrecno 
priznala človekovo pravico do vode in sanitarij ter priznala, da sta čista pitna voda in 
sanitarije bistvena za uresničevanje vseh človekovih pravic. Resolucija poziva države in 
mednarodne organizacije, naj zagotovijo finančna sredstva, pomagajo pri krepitvi 
zmogljivosti in prenosu tehnologije, da bi državam, zlasti država v razvoju, pomagali 
zagotoviti varno, čisto in dostopno pitno vodo in sanitarne pogoje za vse. 
Zanimiv primer zaščite pravice do pitne vode, je Slovenija, ki je leta 2016 v svojo Ustavo 
dodala člen, ki pravi: ''Vsakdo ima pravico do pitne vode. Vodni viri so javno dobro v 
upravljanju države. Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Oskrbo prebivalstva s 
pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih 
skupnosti neposredno in neprofitno'' (Ustava Republike Slovenije, 1991 in dop. 2016, 70.a 
                                                          
4
 The human right to water and sanitation. (2010). Sprejeta in razglašena z resolucijo  Generalne skupščine 
Združenih narodov št. 64/292, 28. julija. 
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člen). S tem je postala ena izmed prvih držav članic Evropske unije, ki je uradno zaščitila to 
človekovo pravico. 
Cilj in namen tega diplomskega dela je opredeliti koncept človekovih pravic ter pravico do 
pitne vode. V drugem delu diplomskega dela pa raziskati potek pobude za vpis pravice do 
pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. 
2.2 Raziskovalno vprašanje 
Univerzalni dostop do varne pitne vode je temeljna potreba in človekova pravica. 
Zagotavljanje dostopa le te za vse, bi pomenil velik korak pri zmanjševanju bolezni in smrti, 
zlasti med otroki. Od leta 2010 je ena cela štiri milijarde ljudi pridobilo dostop do osnovnih 
storitev pitne vode, kot so vodovodna voda ali zaščiteni vodnjaki. V letu 2015 še vedno ni 
imelo osnovnega dostopa do vode osemsto štiriinštirideset milijonov ljudi in od tega sto 
devetinpetdeset milijonov ljudi še vedno zbira vodo neposredno iz rek, jezer in drugih 
površinskih virov vode (WHO in UNICEF, 2017, str. 3). 
Prve pobude za vpis pravice do pitne vode v Ustavo so se pojavile že v letu 2013 ter ponovile 
so se v letu 2015 in uspešno leta 2016. Pobuda za vpis pravice do pitne vode v Ustavo je bila s 
strani javnosti in medijev sprejeta pozitivno ter večina poslancev je tudi izrazila podporo. 
Manjšina poslancev, ki je izrazila dvom v pomembnost zapisa te pravice v Ustavo, so izrazili 
mnenje, da slovenska zakonodaja dovolj dobro ureja in ščiti pravico do vode in njeno 
uporabo. 
V diplomski nalogi bom odgovarjala na eno raziskovalno vprašanje (RV): 
RV: Kakšna je stopnja nujnosti in posledice opredelitve vpisa pravice do pitne vode v Ustavo 
Republike Slovenije? 
2.3 Metode in tehnike raziskovanja 
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila naslednje metode raziskovanja, ki se med seboj 
dopolnjujejo: 
- pregled, analiza in interpretacija primarnih virov: z omenjeno metodo bom 
analizirala mednarodne pravne dokumente, zakone in druge podzakonske akte, da bi 
preučila ureditev  zaščite človekovih pravic in pravice do pitne vode na splošno ter 
konkretno pravno zaščito vode v Republiki Sloveniji; 
- deskriptivna metoda ter pregled, analiza in interpretacija sekundarnih virov: z 
omenjeno metodo opisovanja bom oblikovala teoretičen okvir diplomskega dela in 
12 
 
opredelila relevantne teoretične pojme, kot so človekove pravice, načela človekovih 
pravic, generacije človekovih pravic, obveznosti države, človekova pravica do pitne 
vode. Pri delu za diplomsko nalogo si bom pomagala z dostopno domačo kot tudi 
tujo literaturo, ki pa bo najpogosteje v obliki strokovnih in znanstvenih člankov ter 
znanstvenih monografij; 
- analiza sekundarnih virov: to metodo bom uporabila za analizo že obstoječih 
raziskav na temo dostopa do pitne vode kot človekova pravica; 
- študija primera: raziskovanje je bilo omejeno na primer Republike Slovenije, ki je v 
leta 2016 dopolnila Ustavo ter dodala nov člen za zaščito pravico do vode. 
2.4 Zgradba diplomskega dela 
V uvodu diplomskega dela bom najprej predstavila obravnavano tematiko ter navedla 
razloge za izbor teme. V metodološkem delu bodo predstavljeni cilji in namen diplomskega 
dela, raziskovalno vprašanje ter metode in tehnike raziskovanja. Prav tako bo v tem delu 
predstavljena tudi sama struktura diplomskega dela. V sledečem delu bodo predstavljeni 
temeljni pojmi, ki so potrebni za razumevanje samega diplomskega dela. V samem 
diplomskem delu želim opredeliti človekove pravice, načela človekovih pravic, pravice in 
obveznosti, vertikalni in horizontalni učinek, negativne in pozitivne pravice, zgodovinski 
razvoj človekovih pravic, organe in mednarodne dokumente OZN za zaščito človekovih 
pravic, generacije človekovih pravic ter seveda opredeliti pravico do pitne vode. To poglavje 
bo predstavljalo teoretično podlago, ki mi bo v pomoč pri odgovarjanju na zastavljeno 
raziskovalno vprašanje. V drugem delu diplomskega dela bom na kratko predstavila pravno 
ureditev področja vode v Sloveniji, pred in po vpisu pravice do pitne vode v Ustavo. 
V sklepnem delu diplomskega dela bom povzela svoje ugotovitve ter predstavila svoj 
zaključek ter odgovorila na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Na koncu diplomskega dela 
bo priložen tudi seznam uporabljene bibliografije.  
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3 ČLOVEKOVE PRAVICE 
Človekove pravice so dandanes tako rekoč nepogrešljivi del sleherne razprave, ki se dotika 
vprašanj ustrezne državne in mednarodne ureditve ter zaščite temeljnih dobrin posameznika 
pred posegi državnih oblasti in drugih subjektov. Po sprejetju Splošne deklaracije človekovih 
pravic (1948) in drugih pomembnejših mednarodnih dokumentov, ki se zavzemajo za 
varstvo človekovih pravic, so te pravice postopoma postale že kar nekakšna 'uradna 
ideologija modernega sveta'. Te pravice so ena temeljnih predpostavk za razumevanje 
sodobnih (demokratičnih) političnih in pravnih sistemov in procesov ter da predstavljajo v 
svoji antropološki, moralni, pravni in politični in širši družbi (za)danost hkrati tudi filozofski 
izziv za slehernega posameznika, ki išče globlji uvid v človekovo individualno in kolektivno 
(družbeno) naravo (Cerar, 2002, str. 17). 
Človekove pravice izvirajo iz univerzalnega nabora etičnih načel, ki si prizadevajo zagotoviti 
enako vrednost vsakega posameznikovega življenja in veljajo za vsa ljudstva v vsakem 
trenutku, na vseh krajih. Torej, če že ne v praksi, vsaj v načelih, človekove pravice niso 
podvržene muhavosti kateregakoli političnega stroja (O'Bryne, 2003, str. 2627). Cerar
5
 
(1996, v Ludrovcová in Pinterič, 2017, str. 164) opredeljuje človekove pravice kot moralno, 
pravno in politično orodje, ki ščiti dostojanstvo, dobro počutje in preživetje ljudi. Pravica je 
hkrati neke vrste svoboda ter nekaj do česar je vsak človek upravičen. 
Običajno človekove pravice razumemo kot tiste pravice, ki so neločljivo povezane s 
človekom. Koncept človekovih pravic priznava, da ima vsak človek pravico, da uživa svoje 
človekove pavice brez razlikovanja glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
mnenje, nacionalno ali socialno poreklo, lastnino, rojstvo ali drug status… Le te so zakonsko 
zagotovljene s pravom o človekovih pravicah, ki posameznike in skupine ščiti pred dejanji, ki 
posegajo v temeljne svoboščine in človeško dostojanstvo. Izraženi so v pogodbah, običajno v 
mednarodnem pravu, načelih in drugih pravnih virih. Pravo človekovih pravic državam nalaga 
obveznost, da delujejo na človeku prijazen način in prepoveduje državam, da se vključujejo v 
dejavnosti, ki te pravice kršijo. Človekove pravice so inherentne pravice, ki pripadajo 
vsakemu človeku kot posledica njegove človečnosti. Pogodbe in drugi pravni viri običajno 
služijo formalni zaščiti pravic posameznikov in skupin pred dejanji ali opustitvijo dejanj vlad, 
ki posegajo v uživanje njihovih človekovih pravic (UN Office of the High Commissioner for 
Human Right, 2000). 
Načela človekovih pravic delujejo kot vodilo pri načrtovanju programov izboljšanja situacije 
v vseh sektorjih, kot so zdravstvo, izobraževanje, upravljanje, voda, itd. Načela človekovih 
pravic vodijo vse programe v vseh fazah procesa načrtovanja, vključno z ocenjevanjem in 
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analizo, načrtovanjem programov in oblikovanjem (ciljev in strategij), pri implementaciji, 
spremljanju izvajanja ter vrednotenju uspešnosti nekega ukrepa. Med načela človekovih 
pravic spadajo: univerzalnost in neodtujljivost, nedeljivost, soodvisnost in medsebojna 
povezanost, nediskriminacija in enakost, sodelovanje in vključevanje ter odgovornost in 
pravna država (United Nations Development Group, 2003). V nadaljevanju bom ta načela 
obrazložila. 
Kot sem že zapisala so človekove pravice so univerzalne in neodtujljive, kar pomeni da so do 
njih upravičeni vsi ljudje. Človek, v katerem se nahajajo, se jim ne more prostovoljno odreči, 
prav tako mu jih ne more drug človek prevzeti (United Nations Development Group, 2003). 
Kot je navedeno v 1. členu SDČP, se ''vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo 
in enake pravice''. Hkrati so človekove pravice tudi nedeljive, ne glede na to, ali gre za 
civilno, kulturno, gospodarsko, politično ali socialno naravo, so vse pravice neločljivo 
povezane z dostojanstvom vsakega človeka. Posledično so vse človekove pravice enakega 
statusa in jih ni mogoče uvrstiti v hierarhični vrstni red. Zanikanje ene pravice neizogibno 
ovira koriščenje drugih pravic. Pravica vsakega posameznika do primernega življenjskega 
standarda ne more biti ogrožena na račun drugih pravic (United Nations Population Fund, 
2005). Človekove pravice so medsebojno odvisne in medsebojno povezane. Vsaka pravica 
prispeva k uresničevanju človekovega dostojanstva z zadovoljevanjem svojih razvojnih, 
fizičnih, psiholoških in duhovnih potreb. Izpolnjevanje ene pravice je pogosto v celoti ali 
delno, odvisno od izpolnitve ostalih. Na primer, izpolnjevanje pravice do zdravja je lahko v 
določenih okoliščinah odvisno od izpolnjevanja pravice do razvoja, izobraževanja ali 
informacij. Vsi posamezniki so enaki kot človeška bitja in imajo svoje človeško dostojanstvo.  
Zato nihče ne sme biti izpostavljen diskriminaciji na podlagi rase, barve kože, etnične 
pripadnosti, spola, starosti, jezika, spolne usmerjenosti, vere, političnega ali drugega mnenja 
ter nacionalnega, socialnega ali geografskega porekla, invalidnost, lastnine, rojstva ali 
drugega statusa. Vsaka oseba in vsi narodi so upravičeni do aktivnega, svobodnega in 
smiselnega sodelovanja, prispevka in uživanja v civilnem, gospodarskem, socialnem, 
kulturnem in političnem razvoju, v katerem se lahko uresničijo človekove pravice in temeljne 
svoboščine. Države in drugi nosilci so odgovorni za spoštovanje človekovih pravic. V zvezi s 
tem morajo spoštovati pravne norme in standarde, določene v mednarodnih instrumentih za 
človekove pravice. Če tega ne storijo, imajo oškodovani imetniki pravic pravico, da v skladu s 
pravili in postopki, določenimi z zakonom, vložijo tožbo za ustrezno pravno varstvo pri 
pristojnem sodišču ali drugem sodniku (United Nations Development Group, 2003). 
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Posamezniki, mediji, civilna družba in mednarodna skupnost igrajo pomembno vlogo pri tem, 
da vlade odgovarjajo za svojo obveznost spoštovanja človekovih pravic. 
Človekove pravice vključujejo pravice in obveznosti. Države prevzamejo obveznosti in 
dolžnosti v skladu z mednarodnim pravom, da bodo spoštovale, varovale in izpolnjevale 
človekove pravice. Obveznosti spoštovanja pomeni, da se morajo države vzdržati vmešavanja 
ali omejevanja uživanja človekovih pravic. Obveznost zaščite zahteva, da države zaščitijo 
posameznike in skupine pred kršitvami človekovih pravic. Obveznost izpolnjevanja pomeni, 
da morajo države sprejeti pozitivne ukrepe za olajšanje uživanja osnovnih človekovih pravic. 
Na individualni ravni pa so človekove pravice posameznika so omejene s spoštovanjem 
človekovih pravic drugega človeka (The Office of the High Commissioner of Human Rights, 
2019). 
Posebna narava človekovih pravic kot bistveni predpogoj za človekov razvoj pomeni, da 
lahko vplivajo na odnose med posameznikom in državo ter med posamezniki. Odnos med 
posameznimi državami je znan kot 'vertikalni učinek' človekovih pravic. Medtem ko je glavni 
namen človekovih pravic vzpostaviti pravila za odnose med posameznikom in državo, ima 
lahko tudi več teh pravic posledice za odnose med posamezniki. Tako imenovani 'horizontalni 
učinek' med drugim pomeni, da se vlada ni le dolžna vzdržati kršitev človekovih pravic, 
ampak je dolžna zaščititi posameznika pred kršitvami drugih posameznikov. Pravica do 
življenja torej pomeni, da si mora vlada prizadevati za zaščito ljudi pred umorom s strani 
soljudi. Podobno 17. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah
6
 
(ICCPR) obvezuje vlade, da zaščitijo posameznike pred nezakonitim posegom v njihovo 
zasebnost. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
7
 (ICERD), je še 
en tipičen primer, ki obvezuje države, da preprečijo rasno diskriminacijo med državljani. 
Obveznosti države v zvezi s človekovimi pravicami lahko vključujejo opustitev nekaterih 
dejavnosti (na primer mučenja) ali pa delovanje na določene načine (na primer organiziranje 
svobodnih volitev) (Icelandic Human Rights Centre, b.d.). 
V filozofiji in politični teoriji razlikujemo med negativnimi in pozitivnimi pravicami. 
Narveson (2001, str. 57) razlaga, da negativna pravica v praksi pomeni, da se država ne sme 
vmešavati v posameznika, medtem ko pri pozitivni pravici država posamezniku zagotavlja v 
                                                          
6
 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah - International Covenant on Civil and Political Rights 
[ICCPR], podpisan 16. decembra 1966 v New Yorku, v veljavi od 23. marca 1976. 
7
 Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije – International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination [ICERD], podpisana 21. decembra 1965 v New Yorku, v 
veljavi od 4. janurarja 1969. 
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naprej določene storitve in blago, ki omogočajo doseganje v naprej določene cilje. Pravica do 
življenja je klasičen primer negativne pravice, pravica do socialne pomoči pa je prototipa 
pozitivne pravice. 
Določene pravice so deljive, saj nekatere pravice niso niti negativne, niti pozitivne. Privilegiji 
in pooblastila ne morejo biti negativne pravice; privilegij, pooblastila in imunitete ne morejo 
biti pozitivne pravice. Pravica (privilegij) do vstopa v stavbo in (moč) pravice do sklenitve 
zavezujočega sporazuma nista niti negativni, niti pozitivni pravici. Na prvi pogled je lažje 
zadovoljiti negativne pravice kot pozitivne. Negativne pravice je mogoče spoštovati preprosto 
s tem, da se vsaka oseba vzdrži medsebojnega motenja, medtem ko je težko ali celo nemogoče 
izpolniti vse pozitivne pravice vseh, če vsota terjatev ljudi presega razpoložljive vire (Wenar, 
2015). 
Vendar, ko začnemo te pravice uveljavljati, ta razlika izgine. Financiranje pravnega sistema, 
ki uveljavlja negativne pravice državljanov pred suženjstvom ali okrutnem ravnanjem, lahko 
zahteva več sredstev kot financiranja sistema socialnega varstva, ki uresničuje pozitivne 
pravice državljanov do pomoči (Wenar, 2015). Holmes in Sunstein
8
 (1999, v Wenar, 2015) 
sta v zvezi s pravicami državljanov do uveljavljanja državnega prava menila, da so vse 
pravice pozitivne. Shue
9
 (1996, v Wenar, 2015) navaja, da je moralna nujnost zagotavljanja 
pozitivnih pravic, lahko prav tako velika kot moralna nujnost zagotavljanja negativnih pravic. 
 
3.1 Zgodovinski razvoj človekovih pravic 
Človekove pravice, kot jih definiramo dandanes, niso samoumevne in od zmerja. Sočasno z 
razvojem človeške družbe, so se skozi človeško zgodovino pojavljale različne politične 
koncepcije pravic. Zgodovinsko je mogoče razlikovati med večjimi obdobji razvoja 
človekovih pravic. V antiki ter, kasneje v renesančni in razsvetljenski dobi je bil poudarek 
predvsem na državljanskih in političnih pravicah. Po industrijski revoluciji so postale 
pomembne ekonomske in socialne pravice. Po drugi svetovni vojni pa se je fokus premaknil 
na tako imenovano tretjo generacijo človekovih pravic, ki se ukvarja z blaginjo 
posameznikov. 
                                                          
8
 Holmes, S. in Sunstein, S. (1999). The Cost of Rights. New York: W.W. Norton. 
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V Stari zavezi Svetega pisma je v 27. verzu (prvo poglavje Knjige Geneze) opisano, da je 
šesti dan ustvarjanja Bog naredil prva človeška bitja po svoji podobi in podobnosti 
(Svetopisemska družba Slovenije, 2019a). Kar nakazuje, da so Bogu podobni v tem, da imajo 
duhovne lastnosti, kot sta inteligenca in svobodna volja. Toda, če imajo vsi ljudje te bistvene 
lastnosti, potemtakem so vsa človeška bitja v bistvu enaka, tudi če je eden rojen visok in drugi 
krajši, eden temnopolti in drugi svetlopolti, eden bogat in drugi reven, eden ženskega in drugi 
moškega spola (Martos, 2003, str. 1). V moderni interpretaciji lahko ta verz razumemo, kot 
osnovo za človeško dostojanstvo in spoštovanje ter da ima vsakdo pravico do priznanja pred 
zakonom (The Carter Center, 2018, str. 9). 
Veliki verski teksti oz. religije ''skušajo doseči spoštovanje posameznikovih dobrin prek 
metafizičnih zapovedi, torej prek božje besede, kar naj bi zaradi božanske avtoritete pri ljudeh 
pripeljalo do večjega sožitja v družbi''. Poleg Svetega pisma tudi muslimanska sveta knjiga 
Koran v svojih 114 surah vsebuje splošna načela naravnega delovanja – dolžnosti in pravice, 
med drugim tudi dajanje pomoči tistemu, ki jo potrebuje, zaščito sirot, zaščito žensk, pravico 
braniti se v sili, iskanje prijateljstva itd. (Lampe, 2010, str. 5051). 
Kasneje je kraj Hamurabi (1792-1750 pr. n. št.), ki je vladal starodavnemu Babilonu je zapisal 
Hamurabijev zakonik. Le ta je najstarejši komplet popolnih zakonov, kateri so predstavljali 
presek pravil, ki so v tistem obdobju veljala v mestnih državicah. Samo besedilo izrecno 
govori o njegovi želji po krepitvi blagostanja človeštva, z ustvarjanjem zaščite, da močni ne bi 
škodovali šibkim (Lauren, 2013). Zakonik predstavlja enega izmed najzgodnejših primerov 
pravice do svobode govora, domneve nedolžnosti, pravice do predložitve dokazov in pravice 
sodnikov do poštenega sojenja. Zahteva, da morajo vse osebe spoštovati zakon, je hkrati 
temeljno in trajno vprašanje za uveljavljanje človekovih pravic. Le ta je razkrila obstoj 
neposredne povezave med dolžnostmi in pravicami. Zgodnja besedila so bila sprva manj 
zainteresirana za pravice posameznikov proti vladam ali drugim, kot za načine, na katere bi 
uredili življenje v družbi, da bi zaščitili lastnino svojih članov (Lauren, 2013). 
V obdobju rimskega imperija je Ciceron je podal filozofke temelje za kasnejše teorije 
naravnega prava, ko je zagovarjal splošen sklop univerzalnih načel, ki naj bi presegale lokalne 
civilne zakone (O'Bryrne, 2003, str. 28).V De Legibus (slovensko O zakonih) Ciceron navaja 
zakone, ki bi jih upoštevali v idealni skupnosti (opisana v delu De Re Publica (slovensko O 
Republiki)). Najti vir prava in pravičnosti, pravi zahteva pojasnjevanje ''kaj je narava dala 
ljudem; kakšno količino čudovitih stvari sprejema človeški um; zaradi opravljanja in 
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izpolnjevanja funkcije, ki smo ji rojeni in prinesli v svet; kar služi združevanju ljudi; in 
kakšna je naravna vez med njimi''. Filozofija nas uči, da imajo ljudje po naravi razum, ta 
razlog nam omogoča, da odkrijemo načela pravičnosti in pravičnost nam daje zakon. Zato je 
vsak veljaven zakon zakoreninjen v naravi, in kateri koli zakon ni zakoreninjen v naravi, ni 
zakon (Clayton, 2019). 
V srednjem veku, je leta 1215 zaradi trenj v novonastali socialni hierarhiji zgodnjega 
fevdalizma kralj John Lacklandom (slovensko Ivan Brez dežele) bil prisiljen podpisati 
Določbe Magna Cartae Libertatum ali slovensko Velika listina svoboščin. Kralj se je uradno 
in formalno zavezal, da bo spoštoval opredeljene pravice »vseh svoboščin«, kar je 
podpisnikom omogočilo, da umaknejo svojo poslušnost, če so bili ti zakoni kršeni. Kraljeva 
oblast je bila tako omejena, v okvir družbenega reda, proti kateremu je bila njegova lastna 
avtoriteta nemočna (Milczarski in drugi, 2005, 10). Magna Carta Libertatum je prvi sodobni 
dokument, ki je opisan kot temelj svobode posameznika proti samovoljni avtoriteti despota. 
Široko gledano je to eden najpomembnejših pravnih dokumentov, ki predstavlja ključno 
prelomnico v boju za vzpostavitev svobode ter pravno državo in procesne pravice (United for 
Human Rights, 2019). 
Verski univerzalisti, kot sta Akvinski in Avgustin, so govorili o enakosti ljudi pred Bogom, s 
čimer so ponovno potrdili univerzalne zakone, vendar ne izrecno v okviru človekovih pravic. 
Tomaž Akvinski (1225-1274) je verjel, da sta človekova dostojanstvenost in vrednost 
prirojeni lastnosti, ki se ju potrjuje po naravnem zakonu (O'Bryrne, 2003, str. 2829). V De 
regimine principum je zaradi sebičnosti človeka zaključil, da mora biti v vsaki množici nekaj 
vladajoče moči, da usmeri ljudi k skupnemu dobrem. Splošno dobro, je vključevalo zaščito 
življenja, ohranjanje države in spodbujanje k miru. Akvinski je opozoril, da vladarji postanejo 
tirani takrat, ko sprejemajo zakone, ki kršijo naravno pravo. Ljudstvu zakonov nepravične 
vladavine ni potrebno spoštovati, saj niso zakoniti. Prav tako morajo kraljevi zakoni izhajati iz 
''razprave razuma'' ter imeti privolitvi plemstva in ljudstva (Constitutional Rights Foundation, 
2006). 
Akt o Habeas corpus (slovensko imej telo s pomenom sodnik naj ima tehten vzrok za 
postopek) je nastal leta 1679 zaradi političnih napetosti v Angliji, med kraljem in 
parlamentom, ki so privedle do Slavne revolucije (1688-89). Kot je Lampe (2010, str. 61) 
zapisal, ''gre za temeljni zgodovinski dokument o pravicah posameznika v kazenskem 
postopku''. Odločba Habeas corpus je zahtevala, da mora vsakdo, vključno s kraljevimi 
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uradniki, ki so pridržali zapornika, dokazati, da je bilo to pridržanje zakonito. S svojim 
preprostim postopkom ta odločba zagotavlja, da se odvzem prostosti zgodi le v skladu z 
zakonom. Habeas corpus podpira vsebinske pravice posameznika na dva načina: prvič, služi 
neposredni funkciji varovanja pravice do osebne svobode; drugič, pa je Habeas corpus 
pomembna osnova za zagotavljanje drugih materialnih pravic (Farrell, 2016, 177178). 
Naslednji mejnik v razvoju človekovih pravil je bil Bill of Rights (slovensko Zakon o 
pravicah, dalje Zakon o pravicah), leta 1689. Predstavlja eno od temeljnih listin britanske 
ustave, ki je skušala uskladiti krono, cerkev in parlament. To so tudi dosegli s povečanjem 
moči Parlamentu in zmanjšanjem moči monarha. V Zakonu o pravicah so bile določene 
pravice Parlamenta in posameznikov, njegov glavni poudarek pa je bil na omejevanju 
pooblastil monarhov in zagotavljanje pravic članov Parlamenta, ki naj bodo neodvisni in brez 
zunanjega nadzora. Glavna načela Zakona o pravicah so še vedno v veljavi (Law Teacher, 
2019). 
John Locke (1632-1704) je kot eden izmed prvih razsvetljenskih filozofov in oče klasičnega 
liberalizma, zavračal idejo o božanski pravici kraljev, podpiral je idejo o naravnih pravicah 
(zlasti lastnine) in zagovarjal omejeno ustavno vlado, ki bi zaščitila individualne pravice 
(Connolly, 2019). Locke je prvi predlagal, da obstajajo naravne pravice, kot so življenje, 
svoboda in lastnina. Temeljne človekove pravice naj bi posameznik pridobil že v tako 
imenovanem naravnem stanju. Zagovarjal je idejo, da je obstoj vlade upravičen le, dokler 
zagotavlja in varuje temeljne človekove pravice. Locke je iskal racionalno razlago države 
preko družbene pogodbe. Ideja, iz katere izhaja je, da ustanovljena državna skupnost bolj 
učinkovito varuje neodtujljive človekove pravice kot če bi jih človek sam. Hkrati pa dopušča 
pravico do upora civilnega prebivalstva, kadar bi vlada kršila posameznikove pravice in druge 
obveznosti, ki so jih nanjo prenesli posamezniki z družbeno pogodbo (O'Bryrne, 2003, str. 30; 
Lampe, 2010, str. 63). 
Leta 1789 je francoska nacionalna skupščina sprejela Deklaracijo o pravicah človeka in 
državljana, ki je služila kot preambula za francosko ustavo iz leta 1791. Osnovno načelo 
Deklaracije je bilo, da so vsi ''ljudje rojeni in ostajajo svobodni ter enaki v pravicah'', ki so 
bile opredeljene kot pravice do svobode, zasebne lastnine, nedotakljivosti osebe in odpor do 
zatiranja. V 6. členu je zapisano, da so vsi državljani pred zakonom enaki in imajo pravico, da 
neposredno ali posredno sodelujejo v zakonodaji. Dokument odraža interese elit, ki so ga 
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zapisale: v 17. členu je premoženje dobilo status nedotakljive pravice, ki jo lahko država 
odvzame, le v primeru da zagotovi odškodnino (Warman, 2016, str. 1113). 
Ustava Združenih držav Amerike (dalje ZDA) je bila pripravljena leta 1787 ter gre za eno 
najstarejših zapisanih nacionalnih ustav v uporabi, ki opredeljuje glavne organe vlade in 
njihove pristojnosti ter temeljne pravice državljanov. Prvih deset sprememb ustave, znanih kot 
Bill of Rights (slovensko Zakon o pravicah, dalje zakon o pravicah), je pričelo veljati 15. 
decembra 1791, kar je omejilo pristojnosti zveznih vlad ZDA in zaščitilo pravico vseh 
državljanov, prebivalcev in obiskovalcev na ameriškem ozemlju. Zakon o pravicah varuje 
svobodo govora, svobodo veroizpovedi, pravico obdržati in nositi orožje, pravico mirnega 
zbiranja ljudi in do peticije. Vendar prepoveduje izdajanje nalogov in zasegov brez 
utemeljenega razloga, kruto in nenavadno kaznovanje ter prisilno samoobtožbo. Hkrati pa tudi 
Kongresu prepoveduje, da bi sprejel kakršenkoli zakon o spoštovanju in ustanavljanju religije 
ali prepovedi svobodnega izvrševanja vere in zvezni vladi prepoveduje odvzeti življenje, 
svobodo in premoženje brez pravnega postopka (United for Human Rights, 2019). 
Vendar so ti dokumenti, prvotno oblikovani za specifično politiko, izključevali različne 
skupine prebivalstva, kot so ženske, ljudi druge barve in pripadnike določenih družbenih, 
verskih, gospodarskih in političnih skupin. Hkrati pa so prav ti zatirani ljudje po vsem svetu 
črpali iz načel, ki jih ti dokumenti izražajo, da bi podprli revolucijo, ki uveljavlja pravico do 
samoodločbe (Flowers, Anderson, Amnesty International USA, Human Rights USA in 
Stanley Foundation, 1998). 
 
3.2 Organi in mednarodni dokumenti OZN za zaščito človekovih pravic 
Ustanovitev OZN in njena prizadevanja za zaščito človekovih pravic temeljijo na neuspešnih 
ali delno uspešnih preteklih poskusih, da bi prepoznali vrednost človeka v času vojne in miru. 
Med temi prizadevanji je, na primer, poskus prepovedi trgovine s sužnji v 19. stoletju. Leta 
1919 so države ustanovile Mednarodno organizacijo dela, ki nadzoruje pogodbe, ki varujejo 
delavce in njihove pravice, vključno z njihovim zdravjem in varnostjo. Liga narodov, ki je 
bila ustanovljena leta 1920 kot rezultat pariške mirovne konference, ki je končala prvo 
svetovno vojno, je bila je prva svetovna medvladna organizacija, katere glavna naloga je bila 
vzdrževanje svetovnega miru. Postavila je v ospredje skrb za zaščito nekaterih manjšinskih 
skupin, kar je bil prvi poskus omejevanja vojnih dejavnosti s tako imenovanim konceptom Jus 
Ad Bellum (le ta opredeljuje razloge, da država razglasi vojno proti drugi državi). Žal je Liga 
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narodov izgubila svojo verodostojnost, ko so ZDA zavrnile pridružitev ter ni uspela preprečiti 
invazije Japonske na Kitajsko in Mandžurijo (1931) in italijanskega napada na Etiopijo leta 
1935 ter ji prav tako ni uspelo preprečiti vojaških dejavnosti Hitlerja in začetka 2. svetovne 
vojne (Ludrovcová in Pinterič, 2017, str. 167). 
Vlade so se zavezale, da bodo ustanovile OZN, katere glavni cilj je krepitev mednarodnega 
miru in preprečevanje konfliktov. Ljudje so imeli močno željo po zagotoviti, da nikoli več ne 
bo nikomur neupravičeno odvzeto življenje, svoboda, hrana, zatočišče in narodnost. Jedro teh 
nastajajočih načel na področju človekovih pravic je bilo zajeto v govoru pred ameriškim 
Kongresom  iz leta 1941 predsednika Franklina Delano Roosevelta, ki je govoril o svetu, ki 
temelji na štirih temeljnih svoboščinah: svoboda govora in veroizpovedi ter pravica do želje in 
življenja brez strahu. Pozivi so prihajali iz vsega sveta, da bi standardi človekovih pravic 
zaščitili državljane pred zlorabami s strani njihovih vlad, standarde, zaradi katerih bi lahko 
države odgovarjale za obravnavo tistih, ki živijo znotraj njihovih meja. Ti glasovi so imeli 
ključno vlogo na srečanju v San Franciscu, na katerem so leta 1945 sestavili UL OZN (United 
for Human Rights, 2019). 
10. decembra 1948 je OZN sprejela SDČP. Roosevelt, ki je bil navdih te deklaracije, se je 
skliceval na SDČP kot mednarodno magno karto za celotno človeštvo (Ludrovcová in 
Pinterič, 2017, str. 168). SDČP (1948) v svoji Preambuli in 1. členu nedvoumno razglaša 
inherentne pravice vseh ljudi: ''ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do 
barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli 
vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, 
spoznana za najvišje prizadevanje človeštva…Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako 
dostojanstvo in enake pravice.'' 
OZN se je zavezala, da bodo skupaj spodbujali trideset členov o človekovih pravicah, ki so 
bili zbrani in kodificirani v en sam dokument. Posledično so mnoge od teh pravic v različnih 
oblikah danes del ustavnih zakonov demokratičnih narodov (United for Human Rights, 2019). 
Sprejetje SDČP o človekovih pravicah leta 1948 je bil le prvi korak k postopni kodifikaciji 
mednarodnih človekovih pravic. Načela, ki so bila zapisana v SDČP so se izkazala za 
brezčasna in trajna. Navdihnila so več kot sto mednarodnih pogodb, ki skupaj predstavljajo 
mednarodne standarde človekovih pravic. Vendar se le devet mednarodnih pogodb o 
človekovih pravicah obravnava kot temeljne. Pogodbe OZN o človekovih pravicah so jedro 
mednarodnega sistema za spodbujanje in zaščito človekovih pravic. Vsaka od teh pogodb je 
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predvidela ustanovitev odbora strokovnjakov za spremljanje izvajanja določb pogodb s strani 
držav pogodbenic. Nekatere pogodbe so kasneje bile dopolnjene z izbirnimi protokoli, ki so 
namenjeni obravnavi posebnih zadev. Izbirni protokol k pogodbi je instrument, ki vzpostavlja 
dodatne pravice in obveznosti do pogodbe (Women With Disabilities Australia, 2019). 
SDČP je bila sprejeta v dveh letih, medtem, ko je bilo potrebnih skoraj dvajset let za dogovor 
o besedilu ICCPR in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
10
 
(ICESCR). Po šestih letih priprave sta bili ti dve pogodbi leta 1954 dokončani pri Komisiji 
Združenih narodov za človekove pravice. Generalna skupščina je potrebovala še dodatnih 
dvanajst let za sprejetje pogodb ter trajalo je nadaljnjih deset let, dokler ni bilo podanih 
zahtevanih petintrideset listin o ratifikaciji. Pogodbi sta končno začeli veljati leta 1976. Za 
SDČP in ICCPR ter ICESCR uporabljamo skupno ime Mednarodna listina o človekovih 
pravicah, saj so to splošni instrumenti človekovih pravic OZN (UN Office of the High 
Commissioner for Human Right, 2000, str. 913). 
Delo OZN na področju človekovih pravic izvaja več organov, med katerimi razlikujemo med 
organe za človekove pravice, ki temeljijo na UL OZN ali na pogodbi. Organi, ki izvirajo iz 
Listin, izhajajo iz določb, ki jih vsebuje UL OZN, vzpostavljajo širok obseg človekovih 
pravic ter sprejemajo ukrepe na podlagi večinskega glasovanja. Svet za človekove pravice in 
njegov predhodnik Komisija za človekove pravice (1947-2006), sta bila ustanovljena z 
resolucijama glavnih organov OZN, katerih pooblastila izhajajo iz UL OZN. Sedanji organi, 
ki temeljijo na UL OZN, so Svet za človekove pravice, vključno z Delovno skupino za splošni 
redni pregled in Svetovalni odbor. Posebni postopki, kot so posebni poročevalci, so aktivni od 
leta 1947 naprej, pri čemer so najprej poročali Komisiji, zdaj pa Svetu. Položaj Visokega 
komisarja OZN za človekove pravice (znan kot Urad Visokega komisarja OZN za človekove 
pravice) je bil ustanovljen s strani Generalne skupščine, z resolucijo 48/141, dne 20. 
decembra 1993. Urad Visokega komisarja OZN za človekove pravice podpira dejavnosti 
OZN za človekove pravice z: zagotavljanjem podpore vsem organom OZN za človekove 
pravice, vzdrževanjem specializirane zbirke podatkov o dokumentih o človekovih pravicah, 
prejemanjem individualnih pritožb, pripravljanjem informativnih list in gradiva za 
usposabljanje na temo človekovih pravic (United Nations Digital Library, 2019). 
Organi, ki temeljijo na pogodbah, izhajajo iz določb iz posebnega pravnega instrumenta, 
njihovi mandati so ožji, saj se osredotočajo na sklop vprašanj, kodificiranih v pravnem 
                                                          
10
 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah – International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights [ICESCR], podpisan 16. decembra 1966 v New Yorku, v veljavi od  3. januarja 1976. 
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instrumentu ter odločanje temelji na soglasju. Devet konvencij OZN o človekovih pravicah 
ima nadzorne organe za nadzor izvajanja določb pogodbe. Organi konvencij so sestavljeni iz 
neodvisnih strokovnjakov in se sestajajo, da bi obravnavali poročila držav pogodbenic ter 
posamezne pritožbe ali sporočila. Prav tako lahko objavijo splošne komentarje o vprašanjih 
človekovih pravic, povezanih s pogodbami, ki jih nadzorujejo (United Nations Digital 
Library, 2019). Do sedaj sem že omenila dve konvenciji in sicer ICCPR, ICESCR ter Odbor 
za človekove pravice in Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, oba sta bila 
ustanovljena za nadzorovanje implementacije konvencij. V nadaljevanju bom predstavila še 
preostalih šest konvencij na področju človekovih pravic: 
 Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (ICERD) je 
Generalna skupščina sprejela leta 1965, veljati je začela leta 1969. V 1. členu ICERD 
(1969) je opredeljen izraz rasne diskriminacije kot: ''kakršnokoli razlikovanje, 
izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti na temelju rase, barve kože, porekla, 
narodnega ali etničnega izvora, ki ima namen ali dejanski učinek onemogočiti 
komurkoli ali ga prikrajšati za enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, 
kulturnem in vsakem drugem področju javnega življenja''. Odbor OZN za odpravo 
rasne diskriminacije je pričel s svojim delom leta 1969 ter je najstarejši nadzorni organ 
v OZN (United Nations Digital Library, 2019). 
 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) je mednarodna 
konvencija, ki jo je leta 1979 sprejela Generalna skupščina OZN. Opisan kot 
mednarodni zakon o pravicah žensk, je pričel veljati 3. septembra 1981. Določa 
program ukrepov za odpravo diskriminacije na podlagi spola: države, ki ratificirajo 
konvencijo, morajo v svojo notranjo zakonodajo vključiti enakost moških in žensk, 
razveljaviti vse diskriminatorne določbe v svojih zakonih in sprejeti nove določbe za 
zaščito žensk pred diskriminacijo. Vzpostaviti morajo tudi sodišča in javne ustanove, 
ki bodo ženskam zagotovila učinkovito zaščito pred diskriminacijo, in sprejeti ukrepe 
za odpravo vseh oblik diskriminacije, ki jih posamezniki, organizacije in podjetja 
izvajajo proti ženskam (CEDAW, 1981). Leta 1999 je Generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela Izbirni protokol CEDAW. Protokol vključuje postopek, s katerim 
lahko posamezne ženske ali skupine prijavijo nacionalne kršitve CEDAW neposredno 
odboru strokovnjakov CEDAW (Women With Disabilities Australia, 2019). 
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 Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju (CAT) je mednarodni instrument človekovih pravic, ki je v pristojnosti OZN 
in katerega je namen preprečiti mučenje po vsem svetu. CAT od držav zahteva, da 
sprejmejo učinkovite ukrepe za preprečevanje mučenja znotraj svojih meja in 
prepoveduje državam, da vrnejo ljudi v matične države, če obstajajo razlogi za 
domnevo, da bodo mučeni (CAT, 1987). Besedilo Konvencije je Generalna skupščina 
Združenih narodov sprejela 10. decembra 1984, po ratifikaciji 20. pogodbenice pa je 
začela veljati 26. junija 1987. Z implementacijo konvencije je bil ustanovljen nadzorni 
organ, Odbor proti mučenju. 
 Konvencija o otrokovih pravicah (CRC) je mednarodna konvencija, ki določa civilne, 
politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice otrok. Generalna skupščina 
Združenih narodov se je dogovorila, da bo konvencijo sprejela v mednarodno pravo 
20. novembra 1989 ter začela je veljati 2. septembra 1990, ko jo je ratificiralo 
zahtevano število narodov. CRC na splošno opredeljuje otroka kot vsako osebo, 
mlajšo od 18 let, razen če zakon države priznava zgodnejšo starostno mejo (CRC, 
1990). Konvencija ima dva izbirna protokola, ki ju je Generalna skupščina sprejela 
maja 2000 in se uporablja za tiste države, ki so jih podpisale in ratificirale (UN Office 
of the High Commissioner for Human Right, 2000, str. 1617). V skladu s 43. členom 
CRC (1990) je bil ustanovljen Odbor za otrokove pravice za spremljanje izvajanja 
CRC s strani držav pogodbenic. 
 Mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih 
družinskih članov (ICRMW) je bila sprejeta s strani Generalne skupščine 18. 
decembra 1990, vendar začela je veljati šele 1. julija 2003. ICRMW je celovita 
mednarodna pogodba o varstvu pravic delavcev migrantov. Poudarja povezavo med 
migracijami in človekovimi pravicami. Njen obstoj postavlja moralni standard in služi 
kot vodilo in spodbuda za spodbujanje pravic migrantov v vsaki državi (UN Office of 
the High Commissioner for Human Right, 2000, str. 1718). Odbor za varstvo pravic 
vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov je telo neodvisnih 
strokovnjakov ki je imelo prvo sejo leta 2004 (United Nations Digital Library, 2019). 
 Mednarodna konvencija o varstvu vseh oseb pred prisilnim izginotjem (ICPPED) je 
mednarodni instrument Združenih narodov o človekovih pravicah, katerega namen je 
preprečiti prisilno izginotje. CED je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 
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20. decembra 2006 in veljati je začela 23. decembra 2010. Hkrati je bil tudi 
ustanovljen Odbor za prisilna izginotja (ICPPED, 2010). 
 Konvencija o pravicah invalidov (CRPD) in njen izbirni protokol sta bila sprejeta 13. 
decembra 2006 na sedežu Združenih narodov v New Yorku in pričela sta veljati 3. 
maja 2008. CRPD je instrument za uveljavljanje človekovih pravic z izrecno 
razsežnostjo socialnega razvoja. Sprejema široko kategorizacijo invalidov in ponovno 
potrjuje, da morajo vse osebe z vsemi vrstami invalidnosti uživati vse človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Pojasnjuje in kvalificira, kako vse kategorije pravic 
veljajo za invalide, ter opredeljuje področja, kjer je potrebno upoštevati prilagoditve za 
osebe s posebnimi potrebami za učinkovito uresničevanje njihovih pravic in področij, 
kjer so bile kršene njihove pravice, in kjer je treba okrepiti varstvo teh pravic (CRPD, 
2008). Izbirni protokol dovoljuje odboru ZN za pravice invalidov, da sprejme in 
obravnava sporočila posameznikov ali skupin posameznikov, za katere velja njena 
pristojnost, ki trdijo (ali drugi v njihovem imenu), da so žrtve kršitve določb te države 
pogodbenice. Odbor za pravice invalidov nadzoruje implementacijo CRPD in njenega 
izbirnega protokola (Women With Disabilities Australia, 2019). 
 
3.3 Generacije človekovih pravic 
Karel Vasak je leta 1977 v kratkem eseju z naslovom '30-letni boj; trajna prizadevanja za 
uveljavitev moč prava Splošne deklaracije človekovih pravic'
11
, označil človekove pravice v 
mednarodnem pravu kot 'pravice treh generacij'. Prva generacija je zapisal, zadeva osebne 
civilne in politične pravice, specifično tiste, ki so zapisane v Mednarodnem paktu o 
državljanskih in političnih pravicah, kot sta svoboda izražanja in pravica do glasovanja. Druga 
generacija zadeva ekonomske, socialne in kulturne pravice, zlasti te, ki so zapisane v 
Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, kot sta pravici do 
nastanitve in ustanovitve sindikata. Tretjo generacijo je Vasak označil kot generacijo 
solidarnih in kolektivnih pravic, saj vključujejo pravico do razvoja, pravico do miru in pravico 
do čistega okolja. Njegova razdelitev sledi trem geslom francoske revolucije: ''liberté, égalité 
in fraternité''. 
                                                          
11
 Vasak, K. (1977). A 30-year struggle; the sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of 
Human Rights. The UNESCO Courier, XXX(11), 2832. 
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Prva generacija civilnih in političnih pravic izhaja predvsem iz zgoraj navedenih 
reformističnih teorij iz 17. in 18. stoletja, ki so povezane z angleškimi, ameriškimi in 
francoskimi revolucijami. Prežeta s politično filozofijo liberalnega individualizma in 
ekonomsko-socialno doktrino 'laissez-faire'
12
 (slovensko politika nevmešavanja), človekove 
pravice dojema bolj kot negativne kot pozitivne.; podpira vzdržanje, ne pa posredovanje vlade 
v prizadevanju za človeško dostojanstvo, kar je bilo izraženo v izjavi H. L. Mencken, da 
'…seveda vse vlade so proti svobodi' (Weston, 1984, str. 264). Prvi generaciji pripadajo 
pravice, od 2. do 21. člena SDČP, vključno s svobodo pred rasnimi in enakovrednimi 
oblikami diskriminacije; pravico do življenja, svobode in osebne varnosti; svobodo pred 
suženjstvom in tlačansko odvisnostjo; svobodo pred mučenjem, krutim, nečloveškim ali 
ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem; svobodo pred samovoljno aretacijo, pridržanjem ali 
izgnanstvom; pravico do poštene in javne sodbe; svobodo gibanja in prebivanja; pravico do 
azila pred preganjanjem; svobodo misli, vesti in vere; pravico do svobode, mnenja in 
izražanja; svobodo do mirnega zbiranja in združevanja; in pravico do sodelovanja v vladi, 
neposredno ali prek svobodnih volitev. Vključena pa je tudi pravica do lastnine in pravica, da 
se ne nikomur ne odvzame premoženja samovoljno. Seveda bi bilo napačno trditi, da pravice 
prve generacije popolnoma ustrezajo zamisli o negativnem nasprotju s pozitivnimi pravicami. 
Pravice do varnosti osebe, do poštenega in javnega sojenja do azila in do svobodnih volitev, 
bi bilo težko zagotoviti brez nekaterih pozitivnih ukrepov vlade. Vendar je konstanta v 
zasnovi prve generacije, pojem svobode, ki ščiti posameznika samega in v povezavi z drugimi 
varuje pred zlorabo s strani sočloveka in zlorabo politične oblasti (Weston, 1984, str. 264). 
Civilno-politične človekove pravice vključujejo dva podtipa: norme, ki se nanašajo na fizično 
in civilno varstvo (na primer prepovedi mučenja, suženjstva, nečloveškega kaznovanja, 
samovoljne aretacije, jamstva pravne osebe in enakosti pred zakonom) in norme v povezavi s 
civilno in politično opolnomočenostjo oz. osebne norme (na primer svoboda govora in misli, 
zbiranja, prostovoljnega združenja, jamstva za učinkovito politično udeležbo v družbi) 
(Twiss, 2004, str. 40). 
Druga generacija ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic ima svoj izvor predvsem v 
socialistični tradiciji, ki se je napovedovala med sledilci gibanja 'Saint-Simonianism'
13
 v 
začetku 19. stoletja v Franciji in s strani različnih revolucionarnih borb in socialnih gibanj. V 
                                                          
12
 Pomen: doktrina, ki nasprotuje vmešavanju vlade v gospodarske zadeve, ki presegajo minimum, potreben za 
ohranjanje miru in lastninskih pravic. 
13
 Pomen: socialistični sistem, v katerem ima država vse premoženje in delavec je upravičen do deleža tega 
premoženja, glede na kakovost in količino njegovega dela. 
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veliki meri gre za odgovor na ponavljajoče zlorabe  kapitalističnega razvoja in njegovo 
temeljno, v bistvu nekritično pojmovanje svobode posameznika, ki je dopuščala, celo 
legitimno izkoriščanje delavskih razredov in kolonialnih narodov. Zgodovinsko gledano je 
druga generacij kontradiktorna prvi generaciji, saj je ta generacija človekovih pravic 
zasnovana bolj pozitivno kot negativno, kar zahteva intervencijo države in ne vzdržanja 
države, da se zagotovi enakopravno sodelovanje in širjenje sorodnih vrednot (Weston, 1984, 
str. 265). 
Twiss (2004, str. 40) opredeljuje dve podvrsti pravic druge generacije: norme v zvezi z 
zagotavljanjem blaga, ki izpolnjuje osnovne osebne in družbene potrebe (kot na primer 
prehrana, zatočišče, zdravstveno varstvo, izobraževanje) in norme v povezavi z blagom, ki  
izpolnjuje osnovne gospodarske potrebe (na primer pošteno plačilo za delo, ustrezen 
življenjski standard, mreža socialne varnosti). 
Ekonomske, socialne in kulturne pravice so zajete v členih SDČP od 22. do 27., zajemajo 
pravico do socialne varnosti, pravico do dela in zaščite pred brezposelnostjo, pravico do 
počitka in prostega časa, vključno s plačanimi periodičnimi počitnicami, pravico do 
življenjskega standarda, primernega za zdravje in dobro počutje sebe in družine, pravico do 
izobraževanja ter pravico do zaščite znanstvenega, literarnega in umetniškega dela. Vendar na 
enak način, kot ne moremo označiti vseh pravic znotraj prve generacije civilnih in politični 
pravic kot negativne pravice, enako ne moremo celoten sklop druge generacije ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic označiti kot popolnoma pozitivne pravice. Na primer, pravica do 
svobodne izbire zaposlitve, pravica do ustanavljanja in pridruževanja sindikatom ter pravica 
do svobodnega sodelovanja v kulturnem življenju, same po sebi ne zahtevajo pozitivnih 
ukrepov s strani države za zagotovitev le teh. Ne glede na to pa večina pravic druge generacije 
zahteva posredovanje države pri dodeljevanju sredstev, ker po merilu distributivne pravičnosti 
zahtevajo več materialnih sredstev kot neopredmetene vrednosti. Pravice druge generacije so 
v osnovi zahteve po socialni enakosti. Internacionalizacija teh pravic je bila nekoliko počasna, 
zaradi sorazmerno počasnega prihoda socialistično-komunističnega vpliva na normativno 
področje mednarodnih zadev. Vendar so prevlado tretjega sveta na svetovnem prizorišču, z 
namenom revolucije naraščajočih pričakovanj, le te 'dozorele' (Weston, 1984, str. 265266). 
Tretjo generacijo solidarnih in kolektivnih pravic, lahko razumemo kot derivat prve in druge 
generacije v razmerju z vzponom in zatonom nacionalne države v 20. stoletju. Vzpostavitev 
tretje generacije je bila posledica novih potreb ljudi. Razvoj človeškega, mednarodnega, 
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socialnega postopka, moraliziranje mednarodnih pravic in človekovih pravic ter 
pomanjkljivosti prve in druge generacije so privedle do razvoja tretje generacije človekovih 
pravic. Solidarne in kolektivne pravice ne obravnavajo človeka, vendar postavljajo v ospredje 
univerzalnega državljana. V nasprotju s prvo in drugo generacijo, ki sta produkt liberalnih in 
socialističnih teorij, je tretja generacija posledica človeške izkušnje in človeške življenjske 
stvarnosti, zaradi česar so se oblikovale. Recimo, pred sedanjim časom, človek ni imel večjih 
okolijskih problemov, toda dandanes nam varstvo okolja predstavlja resen problem. 
Upravičenci pravic iz tretje generacije so družba in družbene skupine, kar pa seveda hkrati 
velja tudi za splošno korist vsakega posameznika (Sarani, Sadeghi in Ravandeh, 2017). 
Solidarno-kolektivne pravice, Twiss (2004, str. 40) opredeljuje kot kolektivno-razvojne 
pravice narodov in skupin, ki so v nasprotju z njihovimi državami in vključujejo dva podtipa: 
samoodločanje narodov (na primer o svojem političnem statusu ter gospodarskem, socialnem 
in kulturnem razvoju) ter nekatere posebne pravice in zaščite za etnične in verske manjšine 
(na primer izražanje lastnih kultur, jezikov in religij). 
Predvidene so bile v 28. členu SDČP ki razglaša, da je ''vsakdo upravičen do družbenega in 
mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri uresničujejo zapisane pravice in 
svoboščine''. Zaradi ohlapnosti te opredelitve jih težko definiramo in varujemo v 
mednarodnem pravu, vendar okvirno je zajetih šest zahtevanih pravic. Prve tri so odraz 
vzpona nacionalizma v državah tretjega sveta in zahtevo le tega po globalni prerazporeditvi 
moči, bogastva, in drugih pomembnih vrednot: pravica do politične, gospodarske, socialne in 
kulturne samoodločbe, pravica do gospodarskega in socialnega razvoja ter pravica do 
sodelovanja in koristi od 'skupne dediščine človeštva' (skupni viri na Zemlji, znanstvene, 
tehnične in druge informacije ter tehnični napredek ter kulturne tradicije, kraji in spomeniki). 
Slednje tri pravice tretje generacije so: pravica do miru, pravica do zdravega in 
uravnoteženega okolja ter pravica do humanitarne pomoči ob nesrečah. Le te nakazujejo na 
inkompetenco oz. neučinkovitost nacionalnih držav v določenih kritičnih pogledih. Vseh teh 
šest uveljavljenih pravic se po navadi predstavlja kot kolektivne pravice, ki zahtevajo 
usklajena prizadevanja vseh družbenih sil, v veliki meri na planetarni ravni, in pomenijo 
iskanje možne utopije, ki projicira pojem holističnih interesov skupnosti. Vsaka pa tudi izraža 
tako individualno kot kolektivno dimenzijo. Na primer, medtem ko je mogoče reči, da je 
kolektivna pravica vseh držav in narodov (zlasti držav v razvoju in ne-samoupravnih 
narodov), da zagotovijo nov mednarodni gospodarski red, ki bi odpravil ovire za njihov 
gospodarski in socialni razvoj, tako tudi lahko rečemo, da je individualna pravica vseh oseb, 
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da izkoristijo razvojno politiko, ki temelji na zadovoljevanju materialnih in nematerialnih 
človeških potreb. Pravica do samoodločbe in pravica do humanitarne pomoči, na primer obe 
lahko najdemo tako na pravnem kot moralnem področju, vendar se večino teh solidarnih 
pravic obravnava bolj kot inspiracijskega kot sodnega značaja. Hkrati pa imajo še vedno 
nejasen pravni status kot mednarodne norme o človekovih pravicah (Weston, 1984, str. 266). 
Tako je bila na različnih stopnjah moderne zgodovine – po buržoaznih revolucijah 17. in 18. 
stoletja, socialističnih in marksističnih revolucijah iz začetka 20. stoletja in proti-
kolonialističnih revolucijah, ki so pričele po koncu druge svetovne vojne – vsebina 
človekovih pravic na široko definirana, brez kakršnega pričakovanja, da bi določena pravica, 
povezana z eno generacijo, zastarela ob prevladi druge generacije, ampak da se pravice 
ekspanzivno dopolnjujejo. V skladu z razvijajočimi se zaznavami, katere vrednote v različnih 
časovnih obdobjih najbolj potrebujejo spodbudo in zaščito, zgodovina vsebine človekovih 
pravic odraža tudi ponavljajoče se zahteve človeštva po kontinuiteti in stabilnosti (Weston, 
1984, str. 267). 
To ne pomeni, da je vsaka od teh treh generacij pravic enako sprejemljiva za vse ali da so 
njihovi ločeni elementi sprejeti z enako nujnostjo. Zagovorniki prve generacije so na primer 
nagnjeni k izključitvi pravic iz druge in tretje generacije iz svoje opredelitve človekovih 
pravic v celoti. Deloma je to posledica zapletenosti, ki vpliva na proces uveljavitve teh pravic. 
Predpostavka o večji izvedljivosti, ki se nanaša na pravice prve generacije, ker poudarjajo 
odsotnost in ne prisotnost vlade, je preoblikovana v predpogoj za celovito opredelitev 
človekovih pravic. Tako se šteje, da nejasno opredeljene pravice niso niti upravičene da bi jih 
obravnavali kot pravice. Vendar pa je najbolj močna razlaga bolj ideološko ali politično 
motivirana. Obstaja prepričanje, da so egalitarne zahteve proti bogatim, zlasti s kolektivno 
podporo, neizvedljive brez hudega upada svobode in kakovosti življenja (deloma zato, ker 
vključujejo državno posredovanje za prerazporeditev zasebnih sredstev). Zagovorniki prve 
generacije, ki jih navdihujejo naravno pravo in 'lassez-faire' tradicije, so naklonjeni stališču, 
da so človekove pravice same po sebi neodvisne od civilne družbe in da so individualistične 
(Weston, 1984, str. 267). 
Nasprotno pa zagovorniki druge in tretje generacije pogosto gledajo na pravice prve 
generacije, kot premalo pozorne na materialne človeške potrebe in na njihovo uporabo kot 
legitimni instrument proti nepoštenim nacionalnim, transnacionalnim in mednarodnim 
družbenim ureditvam, zato pa predstavljajo 'meščansko iluzijo'. V skladu s tem, se pravicam 
druge in tretje generacije dodeljuje status 'nizkih pravic'. Posledično se jih obravnava kot 
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dolgoročne cilje, ki bodo uresničeni postopoma in s temeljnimi gospodarskimi in socialnimi 
spremembami, njihove koristi za skupno dobro pa bodo vidne v prihodnosti (Weston, 1984, 
str. 267268). 
Skratka, različne koncepcije pravic, zlasti koncepcije druge in tretje generacije, vsebujejo 
potencial za izpodbijanje legitimnosti in prevlade ne le na individualni ravni, ampak tudi 
znotraj politično-družbenih sistemov, s katerimi so najbolj tesno povezane. Posledica tega je 






3.4 Pravica do pitne vode 
Kljub temu, da v UL OZN ni izrecne omembe pravice do vode, sodobni izzivi, s katerimi se 
soočamo kot globalna skupnost, povečujejo osrednjo vlogo vode pri doseganju ciljev UL 
OZN. V 55. členu UL OZN so zapisane slednje zahteve: 
a. višji življenjski standard polna zaposlenost in pogoji gospodarskega in socialnega 
napredka in razvoja; 
b. rešitve mednarodnih gospodarskih, socialnih, zdravstvenih in s tem povezanih problemov 
ter mednarodno sodelovanje na kulturnem in izobraževalnem področju; 
c. splošno spoštovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse brez 
razlikovanja glede na raso, spol, jezik ali vero. 
Leta 1948 je Generalna skupščina OZN sprejela besedilo Splošne deklaracije človekovih 
pravicah, ki pa ni pravno zavezujoče. Kljub temu se mnoge njene določbe štejejo za 
standardno mednarodno pravo in so ponovno uveljavljene v mnogih mednarodnih pravnih 
instrumentih.  V 3. členu je zapisano, da '' vsakdo ima pravico do življenja '' ter 25. člen 
SDČP določa, da ''vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in 
njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo 
in potrebnimi socialnimi storitvami'' (SDČP, 1948). 
Na tej točki se lahko vprašamo, zakaj 'voda' ni bila vključena v to formulacijo, morda naj bi se 
vodo štelo kot implicitno vključeno. Izraz 'vključevanje' nakazuje, da sestavni elementih teh 
dveh mednarodnih dokumentov niso bili namenjeni oblikovanju vseobsegajočega seznama, 
temveč služijo kot pokazatelj nekaterih dejavnikov, ki so bistveni za ustrezen življenjski 
standard. Izpolnjevanje standardov zapisanih v SDČP, ne more biti opravljeno brez zadostne 
količine in kakovosti vode za ohranjanje zdravja in dobrega počutja ljudi (Scanlon, Cassar in 
Nemes, 2004). 
V zadnjih desetletjih 20. stoletja in v začetku 21. stoletja se zaradi globalnih sprememb 
ozračja, gospodarskih in političnih razmer v svetu kriza vode le stopnjuje, s tem pa negativne 
posledice za zdravje in gospodarstvo, česar se mednarodna skupnost za razvoj in človekove 
pravice še predobro zaveda. Več nedavnih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah se 
izrecno sklicujejo na pomen vode pri uresničevanju človekovih pravic, vključno s CEDAW, 
CRC in CRPD. 
Leta 2002 je Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice, kateri je odgovoren za 
spremljanje skladnosti držav z ICESCR, je sprejel Splošni komentar št. 15 o človekovi pravici 
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do vode. Splošni komentarji so avtoritativne razlage ICESCR, ki pojasnjujejo vsebino 
človekovih pravic, saj se uporabljajo kot pomoč pri spremljanju skladnosti držav podpisnic 
sporazumov. Človekova pravica do vode, izhaja iz različnih določb ICESCR in sorodnih 
določb mednarodnega prava. Splošni Komentar št. 15 je pokazal, da je človekova pravica do 
vode implicitno vključena v človekovo pravico do primernega življenjskega standarda in 
pravico do zdravja (ICESCR, 1976, 11. in 12. člena). Čeprav 11. člen ne omenja izrecno 
vode, uporaba izraza 'vključevanje' v ICESCR zahteva vključitev vseh vidikov, ki so nujno 
potrebni za doseganje ustreznega življenjskega standarda. Dostop do vode je potreben za 
uresničevanje drugih človekovih pravic, vključno s pravico do ustreznega bivališča, pravico 
do najvišjega dosegljivega standarda in pravico do življenja. Generalna skupščina ZN je julija 
2010 z Resolucijo 64/292 ponovno potrdila priznavanje vode kot človekovo pravico, kar je 
bilo septembra 2010 je bila znova potrjeno s strani Sveta za človekove pravice (De 
Albuquerque, 2014, str. 24). 
3.4.1 Obveznosti države pri uresničevanju človekove pravice do vode 
ICESCR (1976) v 2. členu, od držav zahteva, da sprejmejo ukrepe za postopno uresničevanje 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Le ti morajo biti premišljeni, konkretni in čim bolj 
usmerjeni k izpolnjevanju obveznosti, ki so priznane v Paktu. Države so dolžne čim hitreje in 
učinkoviteje doseči popolno uresničitev človekove pravice do vode, pri čemer lahko uporabijo 
vse razpoložljive vire. Če tega ne bi storile, bi to bilo v nasprotju z obveznostmi držav, ki 
izhajajo iz ICESCR. Popolno uresničevanje človekovih pravic, lahko traja dolgo in se sooča s 
številnimi tehničnimi, gospodarskimi in političnimi omejitvami, zato izraz postopnega 
uresničevanja ni namenjen kot 'izgovor' državam za ne-ukrepanje, vendar priznava dejstvo, da 
se popolna uresničitev običajno doseže postopoma. Postopno uresničevanje zahteva ne le 
povečanje števila ljudi z dostopom do vode, da bi dosegli univerzalni dostop, ampak tudi 
izboljšanje splošne ravni storitev za sedanje in prihodnje generacije (De Albuquerque, 2014, 
str. 25). 
Nazadovanje pri uresničevanju pravic iz Pakta, vendarle otežuje cilj in namen pogodbe. 
Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice priznava, da so sredstva, ki so državam na 
voljo za izvajanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, odvisna od časa in gospodarskih 
ciklov. Vendar, tudi če so viri zelo omejeni, na primer med finančno ali gospodarsko krizo, si 
morajo države prednostno prizadevati, da imajo vsi dostop do vsaj minimalnih ravni pravic. 
Naloga držav je tudi sprejetje ukrepov za zaščito revnih, marginaliziranih in prikrajšanih 
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posameznikov in skupin z uporabo ciljnih programov in drugimi možnimi pristopi. Odbor 
meni, da kakršnikoli namerno nazadujoči ukrepi zahtevajo bolj skrbno obravnavo v okviru 
uporabe vseh razpoložljivih sredstev in bi jih bilo potrebno v celoti utemeljiti s sklicevanjem 
na vse pravice, ki jih zagotavlja Pakt (UN Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, 1990; 2002). 
Zaveza držav, da se bodo poslužile vseh razpoložljivih sredstev vključuje dolžnost države, da 
z davki in drugimi mehanizmi zbira ustrezne prihodke ter po potrebi poišče mednarodno 
pomoč. Ta klavzula je prožna in deluje le kot zaščitni ukrep, s katerim se zagotovi, da države 
ne poskušajo izpolniti svojih mednarodnih obveznosti s praznimi obljubami in polovičnimi 
ukrepi. Kljub temu, da je postopno uresničevanje gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic 
lahko postopen in stalen proces, obstajajo tudi neposredne obveznosti. Obveznosti 
spoštovanja, zaščite in izpolnjevanja človekovih pravic na participativni, odgovorni in ne-
diskriminacijski način je dolžnost, ki je zavezujoča takoj (UN Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, 1990b; 2002). 
Človekove pravice državam nalagajo tri vrste obveznosti: spoštovati, varovati in izpolnjevati 
človekove pravice. Te obveznosti so pojasnjene v Splošnem Komentarju št. 15 o človekovi 
pravici do vode. Kar pomeni, da države ne smejo preprečevati ljudem, da bi uživali v svoji 
človekovi pravici do vode. Na primer s prodajo zemljišča, na katerem se nahaja vodni vir, ki 
je v uporabi lokalnega prebivalstva, ne da bi zagotovili ustrezno alternativo in posledično s 
tem preprečili nadaljnjo uporabo vodnega vira. Obveznost zaščite človekove pravice do vode 
zahteva, da morajo države preprečiti tretjim osebam oz. skupinam, da bi na kakršenkoli način 
ovirale uživanje človekove pravice do vode. To zahteva od držav, da izpolnijo vse pogoje za 
uživanje človekove pravice do vode. Vendar to ne pomeni, da mora država zagotoviti storitve 
neposredno, razen če obstajajo posamezniki ali skupine ljudi, ki ne morejo dostopati do svojih 
človekovih pravic z drugimi mehanizmi. Obveznost držav podpisnic, da zagotovijo uživanje 
človekove pravice do vode brez diskriminacije, prežema vse tri obveznosti (De Albuquerque, 
2014, str. 2627). 
Splošni Komentar št. 15 o človekovi pravici do vode določa, da imajo države obveznosti tudi 
zunaj svojih meja (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2002). Izven-
teritorialne obveznosti od držav podpisnic ustreznih sporazumov zahtevajo, da spoštujejo 
človekove pravice ljudi v drugih državah. Vode se nikoli ne sme uporabljati kot instrument 
političnega ali gospodarskega pritiska, države pa ne smejo uvajati embarga ali podobnih 
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ukrepov, ki preprečujejo uživanje človekove pravice do vode. V zvezi z obveznostjo zaščite 
morajo države zagotoviti, da tretje osebe ali skupine, s sedežem v eni državi, ki pa lahko 
deluje/jo tudi v drugi državi ne kršijo človekove pravice do vode. Poleg tega morajo države, 
ki lahko pomagajo pri polnem uresničevanju človekove pravice do vode v drugih državah, to 
tudi naredijo. Pri pomoči ob nesrečah in nujni pomoči je potrebno dati prednost 
gospodarskim, socialnim in kulturnim pravicam, vključno s človekovo pravico do vode, na 
način, ki je skladen z ostalimi standardi človekovih pravic ter je hkrati trajnosten in kulturno 
primeren (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1990a; UN Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights, 2002; ICESCR, 1976, 22. in 23. člen). Najnovejši 
razvoj na tem področju, ki opredeljuje te obveznosti v podrobnosti so 'Maastrichtska načela o 
ekstrateritorialnih obveznostih držav na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic', 
ki jih je leta 2011 sprejela skupina strokovnjakov za mednarodno pravo in človekove pravice. 
Sporazumi o trgovini in naložbah ne smejo omejevati ali ovirati sposobnosti države, da 
zagotovi polno uresničevanje človekovih pravic do vode (Maastricht Principles on 
Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, 
2011). 
3.4.2 Pet glavnih dimenzij pravice do vode v praksi 
Mednarodno pravo o človekovih pravicah države zavezuje, da si prizadevajo za doseganje 
splošnega dostopa do vode, pri čemer se ravnajo po načelih človekovih pravic in njihovih 
opredeljenih standardih, pri tem pa dajejo prednost tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč. 
Pravna vsebina človekove pravice do vode obsega sledeče dimenzije: razpoložljivost, 
dostopnost, sprejemljivost, cenovno dostopnost in kakovost. 
Razpoložljivost zahteva, da pravica do vode izpolnjuje potrebe ljudi v sedanjosti in v 
prihodnosti: 
 oskrba z vodo mora biti zadostna in trajna za osebno in domačo uporabo, ki običajno 
vključujejo pitje, sanitarije, pranje oblačil, pripravo hrane, osebno higieno in higieno 
gospodinjstva (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2002); 
 prostori, ki izpolnjujejo higienske zahteve, morajo biti na voljo povsod, kjer se hrani voda 
ter kjer se pripravlja in streže hrano, predvsem za umivanje rok. 
Voda ne sme biti dostopna le na ravni posameznega gospodinjstva, ampak tudi na vseh 
mestih, kjer ljudje porabijo veliko časa. To vključuje zdravstvene in izobraževalne ustanove, 
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kot so šole in klinike, centre za pridržanje, kot so zapori, delovna mesta, trge in druga javna 
mesta (De Albuquerque, 2014, str. 3334). 
Infrastruktura za vodo mora biti postavljena in zgrajena tako, da je resnično dostopna, ob 
upoštevanju ljudi, ki se soočajo s posebnimi ovirami, kot so otroci, starejše osebe, invalidi in 
kronično bolni ljudje. Zlasti pomembni so naslednji vidiki: 
 načrtovanje objektov: naprave za vodo morajo biti zasnovane tako, da lahko uporabniki 
fizično dostopajo do njih. Na primer, črpalka, ki je nameščena na javnem vodnjaku, mora 
biti enostavna za uporabo za starejše osebe, otroke in invalidne osebe, pa tudi lokacija 
mora biti tudi dosegljiva in dostopna vsem; 
 čas in razdalja, porabljena za zbiranje vode, določata količino vode, ki jo bodo uporabniki 
zbrali oz. porabili;. Zato morajo biti odtoki vode nameščeni v vsakem gospodinjstvu, na 
delovnem mestu, v izobraževalni in zdravstveni ustanovi ali v njeni neposredni bližini, 
kakor tudi v vsakem drugem kraju, kjer ljudje porabijo veliko časa. Dostop na ravni 
gospodinjstva je vedno bolj zaželen, vendar pa se lahko v procesu postopne 
implementacije za doseganje kratkoročnega izpolnjevanja obveznosti glede človekove 
pravice se uporabijo začasne rešitve, kot so komunalne vodne točke (UN Human Rights 
Council, 2009; UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2002); 
Za varovanje zdravja uporabnikov in splošne javnosti je potrebno zagotoviti kakovost in 
varnost vode. Voda mora biti takšne kakovosti, da je varna za prehrano ljudi (pitje in priprava 
hrane) ter za osebno in domačo higieno. V njej ne sme biti mikroorganizmov, kemičnih snovi 
in radioaktivnih snovi, ki ogrožajo zdravje ljudi (UN Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, 2002). 
Ljudje morajo biti sposobni plačati za svojo vodo in s tem povezano higieno. To pomeni, da 
cena, ki se plača za izpolnitev vseh teh potreb, ne sme omejevati zmožnosti ljudi za nakup 
drugih osnovnih dobrin in storitev, vključno s hrano, stanovanjem, zdravjem in 
izobraževanjem, ki jih zagotavljajo druge človekove pravice. Medtem ko zakoni o človekovih 
pravicah ne zahtevajo brezplačnega zagotavljanja storitev, so države vseeno dolžne zagotoviti 
brezplačne storitve ali vzpostaviti ustrezne mehanizme subvencij, da zagotovijo, da storitve 
vedno ostajajo cenovno dostopne za revne (De Albuquerque, 2014, str. 35). 
Sprejemljivost vsake zagotovljene vode je ključnega pomena, saj se vodni objekti ne bodo 
uporabljali, če ne bodo izpolnjevali socialnih ali kulturnih standardov ljudi, ki naj bi jim 
služili. Sprejemljivost ima pomembne posledice za dostojanstvo in zasebnost, ki sta tudi sami 
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načeli človekovih pravic, ki prežema mednarodno pravo in sta še posebej pomembni za 
človekovo pravico do higiene, povezane z vodo. Voda mora biti sprejemljivega vonja, okusa 
in barve, da ustreza vsem osebnim in domačim uporabam. Vodni objekt mora biti sprejemljiv 
za predvideno uporabo, zlasti za osebno higieno (De Albuquerque, 2014, str. 36). 
3.4.3 Povezave med človekovo pravico do vode in ostalimi človekovimi pravicami 
Vse človekove pravice so nedeljive, medsebojno povezane in soodvisne, ne glede na to, ali so 
civilne in politične pravice, kot so pravica do življenja, dostop do sodnega varstva ali 
prepoved mučenja; ali gospodarske, socialne in kulturne pravice, kot so pravice do vode, 
sanitarij, zdravja ali izobraževanja (The Office of the High Commissioner of Human Rights, 
2019). Načelo nedeljivosti priznava, da če država krši človekovo pravico do vode, to vpliva 
na sposobnost ljudi, da uveljavljajo tudi druge pravice, kot je pravica do življenja. To dejstvo 
omogoča tudi odločanje o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v skladu z ICCPR. 
Človekova pravica do vode ne obstaja ločeno od ostalih človekovih pravic, je pa voda 
bistvenega pomena tudi za uresničevanje mnogih drugih pravic. Prednost je treba dati oskrbi z 
vodo za domačo in osebno rabo ter tudi zahtevam drugih pravic SDČP, kot na primer voda za 
gojenje osnovnih živilskih kultur in zdravstveni ukrepi, ki ščitijo ljudi pred boleznimi  (UN 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2002). Voda je temeljnega pomena za 
življenje in nujna za človekovo dostojanstvo. Vpliv pomanjkanja dostopa do vode lahko 
vpliva na zdravje, kar pa je povezano s človekovo pravico do življenja, ter ogroža pravico do 
zdravja (SDČP, 1948, 3 in 25. člen; (ICESCR, 1976, 6. člen; ICCPR, 1976, 12. člen). Na 
primer, nečista voda pogosto povzroča drisko, ki ostaja drugi največji vzrok smrtnosti v svetu 
pri otrocih, mlajših od pet let. 
Za uresničevanje pravice do ustreznega stanovanja je nujno potreben dostop do osnovnih 
storitev, kot je dostop do vode. Prav tako, ni mogoče zagotoviti pravice do izobraževanja tam, 
kjer voda ni na voljo v šolah (OHCHR, UN Habitat in WHO, 2010, str. 13; SDČP, 1948, 26. 
člen; ICESCR, 1976, 13.-14. člen). Dostop do vode je bistven tudi za kmetijstvo, da se lahko 
uresničuje pravica do ustrezne hrane (ICESCR, 1976, 11. člen). Medtem, ko je priznavanje 
človekove pravice do vode opozorilo na zahtevo, da je potrebno dati prednost dostopu do 
vode za osebno in domačo uporabo marginaliziranim posameznikom in skupinam, obstaja 
tudi zahteva, da se zagotovi dostop do zadostne količine vode za marginalizirane in revne 
kmete za samooskrbo in kmetovanje manjšega obsega. 9. člen ICESCR zagotavlja pravico do 
socialne varnosti, ki zajema pravico do dostopa in ohranjanja socialne varnosti ali drugih 
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ugodnosti, da bi lahko zagotovili dostop do vode in uresničevali pravice otrok in odraslih 
vzdrževanih oseb (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2008). 
Pomanjkanje dostopa do vode lahko vodi do nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, zlasti v 
okviru odvzema prostosti (ICCPR, 1976, 7. člen). Mednarodni odbor Rdečega križa, Odbor za 
človekove pravice, Odbor proti mučenju in posebni poročevalec o mučenju so izrazili 
zaskrbljenost zaradi odrekanja vode in slabih sanitarnih razmer, zaradi nespoštovanja 
dostojanstva pripornikov in zaradi številnih bolezni med priporniki, ki jih prenaša fekalno-
oralna pot. V okoliščinah, ko ljudje ne morejo sami zagotoviti teh storitev, mora to storiti 
država. Vloga države je pomembna tudi za brezdomce, prebivalce revnih četrti in begunce 
(De Albuquerque, 2014, str. 38). 
Pravo človekovih pravic vključuje okolijske obveznosti. Omejene vodne vire je potrebno 
zaščititi pred prekomernim izkoriščanjem in onesnaževanjem, objekti in storitve, ki se 
ukvarjajo z izločki in odpadno vodo, pa morajo zagotoviti čisto in zdravo življenjsko okolje. 
Prepoved diskriminacije in pravica do enakosti, vključno z enakostjo spolov, pravice do 
obveščenosti ter svobodnega, polnega in smiselnega sodelovanja, je prav tako bistvenega 
pomena za uresničevanje človekove pravice do vode, z uresničitvijo vsake pravice, ki 





4 REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
Vse do leta 1991 je bila Slovenija vselej del neke širše države, nazadnje Avstro-Ogrske in 
Jugoslavije. Prizadevanja Slovencev za vzpostavitev demokratičnega sistema so bila uspešna, 
saj je bila 25. junija 1991 ustanovljena samostojna in neodvisna Slovenija (Cerar, 2012, str. 
134135). V 2. členu Ustave (1991 in dop. 2016) je zapisano, da je Slovenija pravna in 
socialna država. Slovenija kot pravna država priznava temeljne ''pravice človeka in 
državljana'' ter si prizadeva k ''njihovem zagotavljanju in zaščiti in prežetosti celega sistema s 
spoštovanjem dveh osnovnih načel, to je načela ustavnosti in načela zakonitosti''. Kot socialna 
država, pa se je zavezala za ''ustrezno skrb za materialno in socialno varnost državljanov'' 
(Rupnik, Cijan in Grafenauer, 1996, str. 4344). 
 
4.1 Ustava Republike Slovenije pred dopolnitvijo leta 2016 
Slovenska Ustava, podobno kot večina ustav demokratičnih držav, še do pred kratkim ni 
specifično opredeljevala pravice do pitne vode. Vendar opredeljuje ostale temeljne človekove 
pravice, katerih sestavni del je pravica do vode, saj brez zagotovitve pitne vode, država ne 
more uresničevati ter zagotavljati ostalih pravic. Tako je bila do dopolnitve Ustave leta 2016 
pravica do pitne vode varovana posredno. 
17. člen Ustave (1991 in dop. 2016) določa, da je ''človekovo življenje nedotakljivo ter da v 
Sloveniji ni smrtne kazni''. Človekovo življenje je s pravico do življenja, ena izmed varovanih 
vrhovnih ustavnih dobrin, ki jo Ustava zagotavlja kot absolutno pravico (Sklep Ustavnega 
sodišča, 2013). Pravico do življenja se prepogosto razlaga na omejevalen način. Izraz 
'neločljiva pravica do življenja' se ne more ustrezno razumeti na omejevalen način, varstvo te 
pravice pa zahteva, da država sprejme pozitivne ukrepe, ki se v večji meri nanašajo na 
preprečevanje nasilja (UN Human Rights Committee, 1982). 
Pomen človekovega dostojanstva tako kakor izvor človekovih pravic je stopil v ospredje v 
drugi polovici 20. stoletja. Pri uresničevanju pravice do osebnega dostojanstva iz 34. člena 
Ustave (1991 in dop. 2016) je država dolžna poskrbeti za aktivno zagotavljanje pogojev, ki 
omogočajo pogoje za dostojno življenje. Splošni Komentar št. 15 izrazito povezuje pravico do 
osebnega dostojanstva z ostalimi pravicami, ki omogočajo uresničevanje pravice do osebnega 
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dostojanstva, kot so pravica do vode, pravica do ustrezne življenjske ravni, ki vključuje 
zdravje, hrano, obleko itd. 
Naravni viri so eksistencialnega pomena za človeka in družbo, zaradi tega je izredno 
pomembno, da država zaščiti svoja naravna bogastva. Ustava v 70. členu (1991 in dop. 2016) 
določa, da se lahko pridobi posebna pravica uporabe na javnem dobru, sicer pod pogoji ki jih 
natančneje določa zakon. Zapisano je, da se naravna bogastva države smejo izkoriščati le pod 
pogoji, ki jih opredeljuje zakon. Rus
14
 (2003, v Vugrin, 2005, str. 417) opredeljuje javno 
dobro kot dobrine ali storitve, ki omogočajo uveljavljanje javnega interesa, ki so namenjene 
skupni rabi, so stvari ali dobrine, ki so v javni lasti in do katerih je zagotovljen enak dostop. 
Virant (1996, v Vugrin, prav tam) pojmuje pojem javnega dobra v širšem in ožjem smislu. V 
širšem smislu pojmuje javno dobro, kot stvari, dobrine in storitve namenjene splošni rabi, 
delovanju organov javne uprave in izvajanju javnih služb; medtem, ko v ožjem smislu 
opredeljuje javno dobro le kot stvari, ki so namenjene splošni rabi, rabi vsakogar pod enakimi 
pogoji. 
Upravičenec do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave (1991 in dop. 2016) je vsak 
posameznik. Pravica do zdravega življenjskega okolja je opredeljena kot ustavna pravica 
pozitivnega statusa (Štrum, 2002, str. 700). Država ima dolžnost, da zagotavlja varovanje 
narave pred škodljivimi posegi, ''s čimer država sedanjim in prihodnjim generacijam 
zagotavlja pogoje'', v katerih bo možno dostojanstveno in zdravo življenje (Ahačič in drugi, 
2015, str. 65). Zagotavljanje zdravega življenjskega okolja je direktno povezano z 
zagotavljanjem čistih vodnih virov ter njihovo kontrolo in zaščito. 
 
4.2 Pravna ureditev vode v Republiki Sloveniji 
V slovenskem pravnem okvirju je področje pitne vode razdrobljeno v več zakonskih in 
podzakonskih aktov. Le te lahko razdelimo na tri vsebinske sklope: varstvo vodnih virov, 
zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vodooskrbo in omogočanje uporabe te infrastrukture 
(Ahačič in drugi, 2015, str. 60). V nadaljevanju bom na kratko orisala bistvene značilnosti 
pravnega urejanja področja pitne vode. 
 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1): določa spodbujanje in usmerjanje ciljnega 
družbenega razvoja, ki je usmerjen v ohranjanje pogojev za človekovo zdravje in 
                                                          
14
 Rus, V. (2003). Javno dobro in meje privatizacije. Hvala, M. Sedmak in R. Simoneti (ur.), Sodobna država : 
kaj mora in kaj zmore (str. 107111). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Društvo Občanski forum. 
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počutje, kakovost življenja ter biotske raznovrstnosti. Definira cilje varstva okolja: 
trajnostna raba naravnih virov, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
hkrati pa tudi ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, usmerjanje k večji uporabi 
obnovljivih virov itd. (2004, 2. člen). V prvem odstavku 149. člena (2004) pa 
opredeljuje ''obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja'', med katere 
sodi tudi oskrba s pitno vodo. Medtem pa je v tretjem odstavku istega člena razvidno, 
da so občine zadolžene za zagotovitev vodooskrbe z ustrezno gospodarsko javno 
službo. V primeru, če občina ne zagotovi katere izmed obveznih javnih služb, je 
dolžna to storiti država. 
 Zakon o vodah (ZV-1): ureja upravljanje, varstvo in odločanje o morju, celinskih in 
podzemnih vodah ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. Ravno tako ureja tudi javno 
dobro in javne službe s področja vodà, vodne objekte in naprave (2002, 1. člen). 
Celinske vode in vodna zemljišča so v ZV-1 opredeljene kot naravno vodno javno 
dobro. V primeru, ko je potrebno omogočiti dostop do splošne rabe voda, lahko 
lokalna skupnost vzpostavi status naravnega vodnega javnega dobra na delu 
priobalnega zemljišča (2002, 15-16. člen). Rabo vodnega javnega dobra, se v skladu z 
ZV-1 deli na splošno in posebno rabo. Vsakdo ima pravico do takšne splošne rabe 
vodà, s katero le ''neznatno vpliva na količino in kakovost oz. splošno stanje vodà'', 
vendar le če s tem ne omejuje enakih pravic drugih ter ne zahteva uporabe posebnih 
naprav. Edina izjema je uporaba vode za gašenje požara (2002, 105. člen). Za posebno 
rabo se šteje vsakršna druga raba vode, za katero je treba pridobiti vodno pravico, na 
podlagi vodnega dovoljenja, oziroma koncesije (2002, 108. člen). 
 Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS): opredeljuje način in oblike izvajanja 
gospodarskih javnih služb, katere zagotavljajo materialne javne dobrine v javnem 
interesu in jih zagotavlja občina ali druga lokalna skupnost (1993, 1. člen). V 2. členu 
(1993) je zapisano, da je ustvarjanje ''dobička podrejeno zadovoljevanju javnih 
potreb''. Cilj gospodarskih javnih služb je zagotavljanje vsem prebivalcem določeno 
javno dobrino pod predpisanimi pogoji (1993, 5. člen). Ravno tako ureja področje in 
kriterije za podeljevanje koncesij (1993, 32. člen). 
 Uredba o oskrbi s pitno vodo: ureja kategorije nalog, ki so v sklopu storitev občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, določene pogoje za oskrbovanje s pitno 
vodo za izvajanje javne službe in za lastno oskrbo s pitno vodo. Ravno tako 
opredeljuje standarde komunalne opremljenosti, ki so potrebni za izvajanje javne 
službe (2013, 1. člen). 4. člen pravi, da je občina dolžna zagotoviti javno službo na 
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celotnem območju občine, vendar mora za izvajanje oskrbe s pitno vodo, pridobiti 
vodno pravico do primernih vodnih virov. Uredba je edini pravni akt, ki podrobneje 
opredeljuje ''obveznost občine v zvezi z vodooksrbo, gospodarsko javno službo oskrbe 
s pitno vodo razume izključno kot zagotavljanje javnega vodovoda (Ahačič in drugi, 
2015, str. 83). Obveznost občine je zagotoviti storitev javnega vodovoda na območjih, 
ki so poseljeni s petdeset ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto večjo 
od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar. Na območjih, kjer je manj 
prebivalcev s stanim prebivališčem in manjšo gostoto poselitve oz. pet prebivalcev s 
stalnim prebivališčem na hektar, je občina dolžna zagotoviti javni vodovod, razen v 
primerih kjer se izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrbo objekta s pitno vodo 
(2013, 9. člen). 
 
4.3 Pregled pobude za vpis pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije 
Predlog Koncesijske direktive
15
 Evropskega parlamenta, na podlagi katere bi lahko tudi 
multinacionalke pridobile koncesijo za upravljanje z našimi vodnimi viri, je v javnosti in 
medijih sprožil poudarjanje pravice do čiste pitne vode (Ahačič in drugi, 2015, str. 131). 
Takratni poslanec Pozitivne Slovenije Brane Golubović se je zavzel za vpis neodtujljive 
pravice do vode v Ustavo. Konec maja 2013 je na Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izročil pobudo za pričetek postopka vpisa pravice do pitne vode v Ustavo. 20. marca 
2014 je na podlagi 168. člena Ustave skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim g. 
Golubovićem podala formalni ''predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 
Slovenije z osnutkom ustavnega zakona'' (dalje predlog za spremembo Ustave). Cilj predloga 
za spremembo Ustave je bil, ''da se na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna 
in temeljna ustavna pravica'', z namenom da se prepreči privatizacijo vodnih virov ter 
obravnavo vode kot kater koli drugo blago, saj '' bi se morala oskrba z vodo izvajati v obliki 
neprofitne javne službe'' (Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović), 
2014, str. 1). Predlagano besedilo bi dopolnilo 70. člen Ustave, ki obravnava javno dobro in 
naravna bogastva. Vendar je bila zaradi predčasnih volitev usoda tega predloga zaključena. 
Leto dni kasneje, 16. aprila 2015 je bila pobuda ponovno vložena s prvopodpisano mag. 
Alenko Bratušek. 
                                                          
15
 UL. L 94, str. 1–64: Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 
podeljevanju koncesijskih pogodb, 28. marec 2014. 
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V prvi fazi obravnave predloga za spremembo Ustave, je na 3. seji Ustavne komisije 
Državnega zbora Republike Slovenije (dalje Ustavna komisija) v imenu predlagateljev 
predlog predstavil Jani Möderndorfer. Po uvodni obrazložitvi je sledila splošna razprava, v 
kateri so bila podana stališča poslanskih skupin. Poslanske skupine so se v večini izrazile v 
podporo predloga, saj se zavedajo pomena vode za življenje ter ohranjanje narave in njenega 
ekosistema. Poslanska skupina Socialnih demokratov (dalje PS SD) je poudarila pomembnost 
uvrstitve pravice do pitne vode v Ustavo, saj je zakonodajno zaščito možno s politično večino 
spremeniti. Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije (dalje PS 
DeSUS) je opozorila, da morajo biti vodni viri dostopni vsem ter, da mora biti distribucija 
vode v rokah javnih podjetij, hkrati pa moramo biti v Sloveniji pozorni na primere slabe 
prakse iz Grčije, Portugalske, Francije itd. (Ustavna komisija Državnega zbora Republike 
Slovenije, 2015b). Predlog ustanovitve strokovne skupine za pravico do pitne vode (dalje 
strokovna skupina) je bil podprt s strani večine članov Ustavne komisije ter na prvem 
nadaljevanju 3. seje so bili člani strokovne skupine predlagani in imenovani (Ustavna 
komisija Državnega zbora Republike Slovenije, 2015a). 
V mnenju strokovne skupine so zapisali, da se lahko ''pravica do pitne vode uresničuje na dva 
načina'': 
1. upravičenec lahko sam uresničuje pravico z tako imenovano samooskrbo; 
2. upravičenec jo ''uresničuje z dostopom do omrežja za preskrbo z vodo''. 
Če je določba o pitni vodi ubesedena kot človekova pravica, posledično gospodarsko-javni 
dejavnostni način oskrbe s pitno vodo postane sredstvo zagotavljanja izvrševanja pravice do 
pitne vode (Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije, 2016b, str. 12). 
V zaključku je strokovna skupina predlagala slednjo ''dopolnitev ustavne določbe o pravici do 
pitne vode, da vodni viri prednostno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev''. Opozorila je na dejstvo, da je voda obnovljivi naravni vir, na katerega 
vpliva podnebno segrevanje, podtalne zaloge se zmanjšujejo tudi v Sloveniji. Pri dovoljevanju 
gospodarskega izkoriščanja vodnih virov je potrebno upoštevati, da vodni viri služijo 
trajnostni oskrbi prebivalstva in gospodinjstev s pitno vodo, zato je potrebno vnesti ustrezno 
določbo v ustavno besedilo. Končno je podala ''mnenje, da je predlog za spremembo Ustave, 
EPA 463-VII utemeljen'' in je predlagala, da Državni zbor predlog sprejme (Ustavna komisija 
Državnega zbora Republike Slovenije, 2016b, str. 14). 
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Državni svet Republike Slovenije (dalje Državni svet) je 11. maja 2016 sprejel Mnenje v 
katerem izraža, da podpira predlog za spremembo Ustave ter ''se strinja, da zapis pravice do 
pitne vode v Ustavi ne pomeni poseganja v svobodno gospodarsko pobudo, saj bo ta še vedno 
omogočena, pri tem, da je nedvoumno izpostavljena prednost oskrbe prebivalstva s pitno 
vodo oz. javni interes. Ko je poskrbljeno za trajnostno in nemoteno oskrbo s pitno vodo 
prebivalstva, se lahko omogočijo tudi druge oblike izkoriščanja vode'' (Ustavna komisija 
Državnega zbora Republike Slovenije, 2016a, str. 15). 
Na drugem nadaljevanju 3. seje Ustavne komisije, dne 25. maja 2016 se je pričel prvi del 
splošne razprave, na podlagi prejetih mnenj s strani strokovne skupine, državnega sveta in 
ločeno mnenje člana strokovne skupine ter opredelitve in mnenja civilne javnosti. Tokratno 
razpravljanje poslanskih skupin je bilo ponovno v podporo predloga za spremembo Ustave, 
vendar so se posvetili določenim še odprtim vprašanjem. Po končani splošni razpravi je 
Ustavna komisija glasovala o predlogu za spremembo Ustave ter ga je tudi podprla z večino 
navzočih članov, kajti vsi prisotni člani so podprli predmetni sklep (Ustavna komisija 
Državnega zbora Republike Slovenije, 2016a, str. 1626). 
Dvanajsta vlada Republike Slovenije (dalje vlada), pod vodstvom premierja dr. Mira Cerarja, 
je še pred obravnavo osnutka ustavnega zakona zapisala v Stališču, ki ga je posredovala 
Ustavni komisiji, da podpira predlog spremembe Ustave. Do ustavno-revizijskega predloga se 
je vlada opredelila posredno s Stališčem do Mnenja Državnega sveta k predmetni spremembi 
Ustave, v katerem je opozorila na različna pojmovanja pravice do pitne vode ter pozivala k 
čim bolj natančni opredelitvi namena prednostnega varstva ter pomena razlikovanja med 
'oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 'vodo za oskrbo gospodinjstev'. Vlada je izrazila željo po 
boljši opredelitvi primerov, v katerih bi se naloge obvezne občinske gospodarske javne službe 
prenesle na državo ter prehodnega obdobja urejanja prenosa ''v neposredno opravljanje 
samoupravnim lokalnim skupnostim že podeljenih koncesij za izvajanje oskrbe s pitno vodo 
oz. prenosa na državo''. V zaključku je vlada navedla področja, na katera bi predlog 
spremembe Ustave posegel: predpisi, ki urejajo vode, varstvo okolja ter predpisi, ki urejajo 
lokalno samoupravo (Vlada Republike Slovenije, 2016). 
Državni zbor je na 21. seji, dne 12. julija 2016 glasoval in z večino sprejel sklep, da sprejema 
predlog poslancev z dne 16. aprila 2015 za pričetek postopka za spremembo Ustave z 
osnutkom ustavnega zakona (Državni zbor Republike Slovenije, 2016a). 
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Član strokovne skupine, dr. Marko Kambič, je podal Pojasnilo glede vzdržanega glasu, v 
katerem je pojasnil, da se je namensko vzdržal glasovanja o osnutku predloga ustavnega 
zakona, ker je Državni zbor še pred sejo strokovne skupine sprejel sklep o začetku postopka 
za spremembo Ustavo. Vendar je bil še vedno trdnega mnenja, da v pravni sistem, ki je dobro 
urejen ter je v praksi delujoč, ni smotrno posegati (Ustavna komisija Državnega zbora 
Republike Slovenije, 2016a, str. 7). 
Ustavna komisija je svoje delo nadaljevala na prvi nujni seji 25. oktobra in 3. novembra 2016. 
Tokrat so obravnavali spremembe besedišča ter rešitve po posameznih odstavkih. V času pred 
nadaljevanjem prve nujne seje je bil s strani petih poslanskih skupin (Stranka modernega 
centra, DeSUS, SD, Združena levica in Nepovezanih poslancev)  vložen amandma k Osnutku 
predloga ustavnega zakona, ki je vsebinsko zasledoval enake cilje kot amandma poslanke in 
prvo podpisnice predloga za spremembo Ustave mag. Bratušek, zato je le ta svoj amandma 
tudi umaknila. Na koncu nadaljevanja prve nujne seje, so člani strokovne seje glasovali o 
predlogu ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije v celoti ter 
so ga tudi sprejeli s soglasno večino. Ustavna komisija je ravno tako, soglasno sprejela 
osnutek predloga odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave 
Republike Slovenije ter priporočala Državnem zboru, da ga po obravnavi in formalno 
izpolnjenih pogojih, tudi sprejme. Ponovno je soglasno sprejela sklep, v katerem je predlagala 
''predsedniku Državnega zbora, da Državni zbor obravnava predlog ustavnega zakona na 
novembrski seji'' (Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije, 2016a, str. 916). 
Državni zbor je na nadaljevanju 24. redne seje, dne 17. novembra 2016, na kateri so 
obravnavali predlog ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije 
odločal tudi o ''prvem in drugem razdelku ter o predlogu ustavnega zakona v celoti. V skladu 
s 169. členom Ustave (1991 in dop. 2016) Državni zbor lahko sprejme akt o spremembi 
ustave, če zbere dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Na seji je bilo prisotnih 
oseminštirideset poslank in poslancev. Prvi in drugi razdelek, sta bila sprejeta s 
štiriinšestdesetimi glasovi za. Po prehodu na odločanje o Predlogu ustavnega zakona v celoti, 
je bilo prisotnih dvainosemdeset poslank in poslancev tako je bil ustavni zakon ponovno v 
celoti sprejet s štiriinšestdesetimi glasovi za in nobeden proti. Predsednik Državnega zbora dr. 
Milan Brglez je razglasil, da bo skladno s prvim odstavkom 182. člena Poslovnika zbora 
Državni zbor Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije razglasil 
predvidoma osmi dan po njegovem sprejetju (Državni zbor Republike Slovenije, 2016b). 
Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije je bil sprejet in pričel 
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veljati 17. novembra 2016. V Uradnem listu Republike Slovenije, 30. novembra 2016, je bil 
objavljen nov dodan 70.a člen, ki se glasi: 
''70. a člen 
(pravica do pitne vode) 
Vsakdo ima pravico do pitne vode. 
Vodni viri so javno dobro v upravljanju države. 
Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. 
Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko 










Človekove pravice, ne glede na njihov izvor ali utemeljitev, razumemo kot individualne in 
kolektivne zahteve po oblikovanju in delitvi moči, bogastva, razsvetljenja in drugih vrednot. 
Posledično so osnova za zahteve do oseb in institucij, ki ovirajo uresničevanje le teh in 
določajo standarde za presojo legitimnosti zakonov in tradicij. Človekove pravice omejujejo 
moč oblasti države. Istočasno človekove pravice odražajo različnost razmer v okolju, različne 
svetovne poglede in neizogibno tudi soodvisnost znotraj in med samimi vrednotami. 
Človekove pravice obstajajo tako v pravnem kot v moralnem redu, ki sta včasih neločljiva. V 
povezavi s stanjem človeštva izražajo to, kar je in kar bi moralo biti. Če je pravica opredeljena 
kot človekova pravica, je le ta v svojih značilnostih splošna in univerzalna ter je prirojena 
vsem ljudem. V nasprotju z 'božjo pravico kraljev' in drugimi koncepti privilegiranja se 
človekove pravice teoretično širijo na vsakega človeka na zemlji brez diskriminacije. Pravice 
posameznika ali skupine so v določenih primerih omejene do tolikšne mere, kolikor je 
potrebno za zagotovitev primerljivih pravic posameznika in združevanje skupnih interesov. 
Glede na to medsebojno odvisnost so človekove pravice kot 'prima facie'
16
 pravice in o njih ni 
smiselno razmišljati ali govoriti z absolutističnim pogledom. Končno velja, da se človekove 
pravice nanašajo na 'temeljne' pravice. Določene teorije človekove pravice skrčijo na eno ali 
dve temeljni človekovi pravici, na primer pravico do življenja ali pravico do enake svobode 
možnosti (Weston, 1984, str. 263). 
Ne dolgo nazaj je SDČP praznovala sedemdeset let delovanja, ki je namenjeno izboljšanju 
razmer za slehernega človeka. Ko se ozremo nazaj opazimo, da so se razmere za 
dostojanstveno življenje v določenem pogledu izboljšale, vendar ne povsod. Opazimo tudi, da 
se poleg kriznih razmer v družbi človeštvo sooča s podnebnim segrevanjem, ki ima 
katastrofalne posledice. Skoraj noben aspekt našega ekosistema na Zemlji ni ostal pristen 
zaradi krempljev komercialnega kapitalizma. Tako smo na primer z ribolovom izropali morja 
in oceane življenja, uničili vrhnjo plast številnih pomembnih kmetijskih območjih, izsekali in 
požgali gozdove, iztrebili rastlinske in živalske vrste, onesnažili čiste vire vode itd. ''Ti vidiki 
nasilnih vplivov, ki jih ima človeška civilizacija na ekosistem Zemlje, skupaj predstavljajo 
ekološko krizo, zaradi katere lahko Zemlja postane neprimerna za življenje'' (Gore, 2011, str. 
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 Pomen: zakonsko zadostno za ugotovitev dejstva ali primera, razen če je ovrženo. 
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32). Zato je pomembno, da se zavedamo sprememb, ki potekajo, ter prepoznamo nove 
vrednote, ki jih je potrebno konkretizirati ter zapisat v pravno zavezujoči obliki. 
V zadnjih nekaj desetletjih se je skrb za vodo izredno povečala, tudi s strani posameznikov. 
Povečanje pozornosti zaradi vse slabšega stanja najdragocenejšega svetovnega vira je sprva 
spodbudilo izdajanje tako imenovanih belih knjig, produkcijo dokumentarnih filmov itd. 
Kljub večji strokovni pozornosti, usmerjeni k problemu pomanjkanja vode, je le ta zelo 
majhna, če jo primerjamo z vsakodnevnimi težavami, s katerimi se ljudje soočajo zaradi 
pomanjkanja vode. Dandanes se še vedno približno ena milijarda ljudi sooča s pomanjkanjem 
vode in osnovnega dostopa do varnega vira vode. Voda je nujnega pomena za vsakdanje 
življenje in higieno, kmetijstvo in gospodarsko okolje. 
Tako se je pojavilo vprašanje opredelitve mednarodne pravice do pitne vode, saj le ta v prvih 
mednarodnih dokumentih za zaščito človekovih pravic ni bila nikjer eksplicitno zapisana. 
Seveda je voda predstavljala orodje za uresničevanje ostalih človekovih pravic kot je ''pravica 
do življenja in ''vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi 
družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano'' (SDČP, 1948, 3. in 25. člen). Ne-kodifikacija pa 
ne pomeni, da takšna pravica ne obstaja, niti da je mednarodno pravo ne priznava ali ne ščiti 
na drugi način. Ko pregledamo ustrezno mednarodno dokumentacijo, ugotovimo, da pravica 
do pitne vode obstaja v pozitivnem pravu in razkriva njeno normativno vsebino, kot tudi s tem 
povezane obveznosti. Kot pravi Jack Donnelly
17
 (2007, v McGraw, 2011, str. 138): 
'človekove pravice potrebujemo predvsem, kadar jih zakoni in praksa ne zagotavljata 
dejansko'. Za novejše pravice, kot je na primer pravica do vode, to vključuje oblikovanje 
pravne identitete za zahtevo, ki temelji na družbeni resničnosti. Podpora za takšno 
prizadevanje izvira iz temeljne trditve, ki je v samem jedru pravice. Zahteve človekovih 
pravic temeljijo na tistem, kar je bistvenega pomena za življenje s človeškim dostojanstvom. 
V besedah SDČP je ''priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške 
družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na 
svetu''. Voda je bistvenega pomena za človekovo dostojanstvo, kar je nesporno. Nelson
18
 
(2009, v McGraw, 2011, str. 138) meni, da sta dva komplementarna dejavnika omogočila 
uveljavitev človekove pravice do pitne vode: 'sprejemljivo mednarodno okolje' in niz zunanjih 
podnebnih groženj. Mednarodna skupnost se danes zaveda, da je svetovna kriza s sladko vodo 
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 Donnelly, J. (2007). International Human Rights.  Boulder: Westview Press. 
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 Nelson, P. J. (2009). Local Claims, International Standards and the Human Right to Water. Bob, C. (ur.)., The 
International Struggle For New Human Rights (str. 130140).  
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največji okoljski problem na svetu. Zato se je tudi mednarodna skupnost začela posluževati 
uporabe izrazov, ki temeljijo na pravicah, da je lahko spremenila smer pogovora o pitni vodi 
kot o pravici (McGraw, 2011, str. 138139). Leta 2010 je Generalna skupščina OZN z 
Resolucijo 64/292 končno eksplicitno priznala pravico do pitne vode. Vendar le ta in ostali 
mednarodni pravni dokumenti delujejo kot politične zaveze držav v mednarodni skupnosti. 
Čeprav formalno niso zavezujoči, jih je mogoče uporabiti kot razlagalne vodnike glede 
obveznosti pogodbenih držav. Posledično zaveza za priznavanje in zaščito ter končno 
uresničevanje pravice do pitne vode obvezuje na vsako državo posebej. 
Državne obveznosti, ki izhajajo iz pravice do pitne vode, so pogosto razdeljene na tri 
dolžnosti: spoštovanje, varovanje in izpolnjevanje. Spoštovanje pravice do pitne vode 
zahteva, da se države vzdržijo poseganja v uživanje pravice ter da morajo biti tudi 
posamezniki zaščiteni pred izkoriščanjem tretjih oseb (na primer pred onesnaževanjem vodnih 
virov s strani korporacij). Nenazadnje bi morale države čimprej uresničiti spoštovanje pravice 
do pitne vode z ohranjanjem spoštovanja in varstva vodnih virov. Hkrati pa spodbujati polno 
uresničitev pravice s ciljno usmerjenimi prizadevanji za pomoč posameznikom, ki niso bili 
sposobni sami uresničiti pravice do pitne vode. Nenazadnje pravica do pitne vode zahteva, da 
države uskladijo notranje napore, jasno določijo odgovornosti in kadar odkrijejo kršitve, 
zagotovijo učinkovito pravno sredstvo na nacionalni in mednarodni ravni. 
Pravica do pitne vode glede na svoje karakterizacije kot pozitivna pravica zahteva ukrepe in 
sredstva za uresničevanje le te. V tem pogledu spada pod okrilje druge generacije, s 25. 
členom SDČP, ki pravi da ''vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja 
njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, 
zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami''. Vendar je voda eden izmed naravnih 
virov, ki je prepleten v vse aspekte človekovega življenja, npr. človeško telo jo potrebuje za 
preživetje, za higieno, reke in ostala vodna telesa so velikokrat povezani z okoliško kulturo, 
voda vzdržuje ekosisteme, pomembna je za gospodarstvo itd. Zato bi rada poudarila, da  z 
vsebinskega vidika sodi v vse tri generacije. 
Slovenijo lahko uvrstimo med humidna območja, saj je ena izmed bolj vodnatih držav na 
evropskem kontinentu. Strokovnjaki v Sloveniji velikokrat govorijo o pozitivni letni vodni 
bilanci, saj s padavinami in dotokom voda, Slovenija prejema več vode kot jo porabi. ''V 
podzemnih vodah so glavne svetovne zaloge pitne vode in nič drugače ni v Sloveniji. Kraški 
svet se razprostira kar čez tretjino države, s črpanjem vode iz teh virov pa Slovenija pokrije 
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približno polovico svojih potreb.'' V porečju Save najdemo največje zaloge podzemne vode. 
''Površinska voda je bolj izpostavljena onesnaževanju, zato čisto pitno vodo iz teh virov 
povečini najdemo le še v goratih in gozdnatih predelih. Reke na površju se za pitno vodo 
črpajo v manjšem obsegu (manj kot desetina porabe), med njimi sta npr. Rižana in Globočec 
ob Krki'' (Primavoda, 2015). 
Slovenija in njeni državljani se zavedajo, da je naša država kljub majhni površini bogata z 
naravnimi viri, ki jih je potrebno zaščititi. Leta 2013 je prišel v javnost predlog Koncesijske 
direktive Evropskega parlamenta, ki je omogočila privatizacijo vode. Več posameznikov in 
skupin se je obrnilo na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (dalje Varuh), ki je 
podal mnenje, da je dostop do pitne vode pomembna temeljna človekova pravica. Varuh je 
poudaril, da je voda javno dobro, ki je življenjskega pomena za vse državljane. Prvi odstavek 
70. člena Ustave varuje javno dobro in naravna bogastva Slovenije, hkrati pa določa da se na 
javnem dobru lahko pridobi pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. Celinske vode in 
vodna zemljišča so v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZV-1 naravno vodno javno dobro. 
''Za javno dobro pa Stvarnopravni zakonik v 19. členu določa, da je to stvar, ki jo v skladu z 
namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsak. Ni nujno, da je dostop do vode kot 
človekove pravice brezplačen, vendar mora biti zagotovljen takšen dostop do vode, da s tem 
ni prizadeto ali ogroženo dostojanstvo posameznika''. Varuh v svojem osemnajstem rednem 
poročilu ''za leto 2012 objavil tudi priporočila, med drugimi tudi, da naj se v pravni sistem 
Republike Slovenije vključi pravica do pitne vode kot temeljna človekova pravica'' (Varuh 
človekovih pravi Republike Slovenije, 2013). 
Varstvo pravic in svoboščin zahteva posebne zakonitosti, ki ne smejo biti podrejane klasičnim 
pravilom hierarhije pravnih aktov. Od same ustanovitve slovenske samostojne države, so 
človekove pravice in svoboščine dobile osrednji poudarek v Ustavi (Ribičič, 2007, str. 
6566). Že v poteku same razpravi sta g. Kambič (član strokovne skupine) in g. Battelli 
(poslanec Poslanske skupine italijanske in madžarske narodnosti), izrazila dokaj podobno 
mnenje, da je bilo po njunem mnenju vprašanje pitne vode zadostno urejeno in zaščiteno v 
zakonih in podzakonskih aktih. V določeni meri bi jima lahko pritrdili, saj je pravica do pitne 
vode v okviru pravic do življenja in dostojanstva varovana že tudi v Ustavi. Na tej točki se 




Vpis pravice do pitne vode v Ustavo ne predstavlja zapisa nove pravice. Vendar moramo 
glede na globalne dejavnike zadnjega desetletja, kljub temu da je voda načeloma obnovljiv 
vir, z njo pozorno z ravnati. Zapis te pravice ima deklaratorni efekt, saj je za ''učinkovito 
varstvo in izvrševanje pravice je namreč nujna širša zavest o obstoju in pomenu te pravice''. 
Dopolnitev Ustave z izrecno pravico do pitne vode je prisilila naše zakonodajne organe, da so 
uskladili neskladnosti normativnih aktov, ''ki urejajo upravljanje z vodami in oskrbo s pitno 
vodo z vsebino človekove pravice do vode'' (Ahačič in drugi, 2015, str. 112113). 
Ni presenetljivo, da je bil predlog za spremembo Ustave deležen večinske podpore tako s 
strani poslank in poslancev ter tudi javnosti. 17. novembra 2016 je slovenski Državni zbor 
glasoval in sprejel spremembo ustave, ki je razglasila dostop do pitne vode za temeljno 
človekov pravico. Končno je Slovenija zaščitila svoje vodne vire v najvišjem pravnem aktu, 
Ustavi. Zapis pravice do pitne vode v Ustavo je uradno potrdil obstoj te človekove pravice. 
Nenazadnje je ustavno pravo za vsako demokratično državo najvišje pravo, saj gre za vrhovni 
pravni akt. Zato je izrednega pomena, da je bil v Ustavo dodan 70.a člen, ki je na najvišji 
ravni zaščitil vodne vire. ''Ustavna določba o pravici do pitne vode namreč zakonodajalcu da 
jasno vedeti, da pri urejanju vprašanja upravljanja z vodami stopa tudi na področje človekovih 
pravic in mora skladno s tem ravnati še posebej previdno in premišljeno. Takšna določba 
vzpostavi jasno zahtevo po zakonski ureditvi sistema vodooskrbe, ki dostop do čiste pitne 
vode zagotavljal vsem prebivalcem ne glede na naravo njihovega prebivališča'' (Ahačič in 
drugi, 2015, str. 113). 
Slovenija je bila druga država članica Evropske unije, ki je v svojo Ustavo zapisala pravico do 
pitne vode. Vpise te pravice v Ustavo ima tudi simbolen pomen, saj poudari ''pomen vode kot 
naravnega vira, ki je za nas tako življenjskega kot tudi strateškega pomena'' (Ahačič in drugi, 
2015, str. 113). V Sloveniji še ne občutimo pomanjkanja vode. Vendar je javnost s svojo 
podporo predloga za spremembo Ustave izkazala, da se državljani Slovenije le zavedamo 
kakšno bogastvo je to. Hkrati pa je država zaščitila naravno dobrino, ki je neizmernega 
pomena za dobrobiti današnjih in prihodnjih generacij. Vpis pravice do pitne vode v Ustavo 
pa tudi omogoča državljanom in ranljivim skupnostim pravno podlago za zahtevo po ureditvi 
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